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~. ~ i f d) e t , ~ tt l a g 
~etlin 
~rfles ~apitel: Strifis 
Sllne memu~ung um bie nationalOfonomifcf)e \t~eorie 
~at ~ur jliltfcf)IVeigenben IDorau5feeung ben griebel* 
~ujlanb, ja fogar ben frieblicf)en IDMferbunb. rolan fann 
bie @efe~e ber ®irtfcf)aft faum an einem anbeten D6jeft 
erfennen al6 an bem "~folterten €Jtaat111 jener genialen 
Jtonjlruftion be6 beutfcf)en IDolf51Virte6 ~o~ann ,f.lein~ 
rief) t>on \t~unen, bem €ltaate bes auf unenblicf)em ~anb~ 
befi~ angefeffenen, burcf) feine politifcf)en @ren~en 
eingefcf)nurten nacf)barlofen IDolfe6. 2!Ue politifcf)e 
~iniVirfung, alle "auserbfonomifcf)e @e1Va!t11, um mit 
ro?art ~u fpred)en, ijl in ber ffiecf)nung be6 91ational~ 
Monomen lebiglicf) eine "€ltorung11 ber rein~IVirtfcf)aft~ 
licf)en Jtrafte. 
:nas ijlgut unb ricf)tig - folange e6 in feinen @ren~en 
bleibt, baß ~eist al6 IDorarbeit, al6 Orientierung. ro?us 
bocf) aucf) ber 2!qt bie normale 2!natomie unb S})~t)fiologie 
genau rennen, e~e er t>erfucf)en fann, bie S})at~ologie bU 
t>er~e~en. 2!lte Jtranf~eit ijl nicf)t6 als "ber S})ro~eg be6 
~ebens unter t>eranberten IDer~altniffen 11 ; man mus in 
I 
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ber IDolf~tt>irtfd)aft tt>ie in ber J)eilfunbe ben normalen 
~eben~pro~ea fennen, um ben franf~aften AU uer~e~en 
unb ~u be~errfd)en -aber man mua nid)t glauben, bamit 
allein au~langen AU fonnen. 
:Diefer @lefa~r ber <!infeitigfeit finb bie national• 
Ofonomifd)en Z~eoretifer nid)t immer entgangen. 6d)on 
ber groae Oueßna~ muate fiel) uon einem gei~reid)en 
rolerfantili~en feiner Seit bie fpbttifd)e ~rage gefallen 
laffen: "liDo liegt biefe~ Jtonigreid) unb tt>o finb feine 
@lren~en ?11 Unb unfer ~riebrid) ~i~ ~at bie uoUe 6d)ale 
feine~ J)o~neß auf bie "6d)ule11 ergoffen, bie eine "IDolf~= 
tt>irtfd)aft an fid) 111 ein blutlofe~ 2!b~raftum an~att einer 
fonfreten realen "91ationaltt>irtfd)aW, ~um @legen~anb 
i~rer Unterfud)ungen mad)te. 
\ffiir tt>oUen nid)t fragen, ob fiel) bie @legner ber llaffifd)en 
6d)ule nid)t a~nlid)er unb ebenfo gefa~did)er <!infeitig: 
feiten fd)ulbig gemad)t ~aben. \ffiir tt>oUen nur ~ugeben, 
bafaud) un~ ~eute nod) ber \ffieltfrieg eine gan~e 2!n~a~l 
uon'' Uberrafd)ungen gebrad)t ~at, inbem er un~ ~eigte, 
baa ~ uiele :Dinge uom 6tanbpunft ber "nationalen 
Ofonomie11 au~ gan~ anberß beurteilt tt>erben tt>oUen ar~ 
uon bem beß ~folierten 6taateß. <!inige bauon mogen 
angefu~rt tt>erben. ... 
:Die <!rfuUung ber beutfd)en Sirfulation mit J)artgelb 
unb namendid) mit @lolb i~ uom 6tanbpunfte ber reinen 
Ofonomie au~ ein Unfug gett>efen. \ffienn e~ gelang, 
ben ~argelbuerfe~r fo tt>eit burd) ben 6d)eduerfe~r ~u 
erfe~en, tt>ie ba~ in @lroabritannien ber ~an i~, fonnte 
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bie beutfd)e IDolfsmirtfd)aft eine unge~eure rolenge 
&olbes, ~mifd)en einer unb ~mei roliHiarben rolarf, 
exportieren unb baftir entmebet frembe ®aren ober 
frembes "jtapital" ermerben, ba§ ~ei§t 'Oom 2luslanb 
um funf~ig bis ~unbert roliHionen IDlatf ja~rtid) me~r 
ltribut erlangen, als es fd)on ~eute er~att. eiid)ertid) 
eine finn: unb nu~lofe IDergeubung! :Das beutfd)e IDotf 
~anbette mie ein IDlann, ber 'Oiel me~r jtaffe ~Ott als er 
nötig ~at, alfo Sinfen einbu§t. - ~e~t aber ~eigt fiel) 
im jtriege, ba§ biefe "barbarifd)e ffiM~anbigfeit" ein 
€legen mar. Unfere ffieid)sbanf ~at aus bem IDerfe~r 
gro§e &olbmaffen an fiel) ~ie~en fonnen unb mirb nod) 
me~r an fiel) ~ie~en: fie ~at ~eute einen gro§eren @olb: 
fd)a~ als je, unb i~re 9loten finb ~u me~r als einem 
:Drittel mit &olb gebedt, tro~bem es ein offenttid)es 
@e~eimnis i~, ba§ fe~r gro§e @olbmengen als eiubfibien 
fur eine befreunbete rolad)t au§et ~anbes gegangen finb. 
®enn unfere IDaluta ben e>to§ fo gut 'Oertragen ~at, fo 
banfen mir bas neben ben €liegen unferer ~ra'Oen am 
~einbe ber @olbplet~ora unferer "rM~anbigen" Sir: 
Motion. 
<!in anberes ~eifpiel: 'Oom e>tanbpunft ber reinen 
:Cfonomie aus liegt in ber Drganifation unferer @ro§: 
banfen eine gemi§ nid)t neringe 0efa~r ftir ben .ftrebit. 
eiie finb im @egenfa~ ~u ben engtifd)en ~anfen, mo bie 
~unftionen lraft @efe~ee ~reng getrennt finb, gleid): 
oeitig :Depofiten: unb <!miffionsbanfen. ~m ~rieben 
fonnte biefe IDerquiclung t~eoretifd) einmal fe~r bofe 
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~olgen f)aben: einem allgemeinen "ffiun" w&re feine 
nod) fo folibe beutfd)e !Banf gewad)fen. ~m .striege f)llt 
fiel) geaeigt, ba§ gerabe biefe fd)einbare \5d)w&d)e unferet! 
!Banfwefent! feine \5t&rfe war. :Die !Banfen waren im 
eigen~en ~ntereffe if)ret! ~ortbe~anbet! geawungen, bie 
einmal gew&f)rten .stt'ebite burd)auf)alten unb berart bie 
~nbu~ie unb ben ~anbel aU ~u~en. ~ @ro§britannien 
aber, wo allet! mit "~igenfapital" arbeitet, fanb niemanb 
in ber .stt'ifit! .strebit, unb bie :Dinge lagen t)iel fd)werer 
alt! bei unt!. 
Unb weiter: et! erwei~ fiel) alt! ein fef)r ~arfer S})o~en 
in unferer !Bilan3 gegenuoer @rojjbritannien, bajj wir 
unfere ~anbwirtfd)aft lei~ungt!f&f)ig genug erf)alten 
f)aben, um 95 S})ro0ent unferet! - pro .stopf l.)erf)&ltnit!~ 
m&jjig fef)r ~arfen - !Bebarft! fowof)l an !Brotforn wie 
an ~leifd) 3u er0eugen. m!ir f)aben bat! mit ungef)euren 
:Opfern in 36 ~riebent!jaf)ren erfauft, f)aben nid)t nur 
bie SJlaf)rung ber grojjen rolaffe fef)r t)erteuert, fonbern 
aud) ben !Bobenwert auf ungefunbe ~of)e ~eigen laffen 
- :Dinge, bie l.'om \5tanbpunft ber reinen Dfonomie 
wiberfinnig waren. ~e~t 0af)len fie fiel) aut!. ~t! 3eigt 
fiel), bajj unfere welt~ unb milit&rpolitifd)e \5ituation 
unt! 3wang, bem @ei~e ber· reinen Dfonomie entgegen 
0u f)anbeln, folange etl unt! nid)t möglid) war, bie !Boben~ 
befi~l.)erteilung D~beutfd)lanbt! entfd)eibenb 3u t)eranbern. 
:Denn nur ein ~anb betl @rojjgrunbbefi~et! braud)t 
\5d)u~aölle, um feine ~anbwirtfd)aft 3u erf)alten unb 3u 
entwideln: ein !Bauernlanb entwidelt fiel) unter ~rei~ 
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~anbel e~er nod) gtorreid)er, wie :Danemarl beweifl. 
<!tS fann fiel) eben auf bie Wie!)~ud)t umlegen unb batS 
WerebelungtSgewerbe autSbilben, batS batS billige frembe 
Jtorn in teure !)eimifd)e ~.nild), mutter, ~eifd) unb 
C5d)mat~ t>erwanbett. :Da wir aber nod) fein reinetS 
mauerntanb finb, fo mu§ten wir unfere ~anbwirtfd)aft 
mit ben gro§ten Opfern fd)u§en, um im Jtriege ~u 
befle~en. 
Um fo me~r, attS fiel) Aeigt, ba§ wir bod) aud) bie rolog~ 
lid)feiten ber Sufd)u§t>erforgung uber neutrale ~anber 
im JtriegtSfalte uberfd)a§t ~aben. @~ rann feinem Sweifel 
unterliegen, ba§ bie :Dro~ung ber abfotuten 2rbfperrung 
:Deutfd)lanb~ t>om ®ett~anbel unburd)fu~rbar ifi unb 
bleibt. :Se !)o!)er bie SJ)reife ber :Dinge, beren wir bringenb 
beMrfen, im :Jnlanbe fleigen, um fo flarfer wirb ber 
:Drud', mit bem bie im 2tutStanb befinbtid)en ®arenmaffen 
auf bie C5perre preffen, unb um fo gewiffer finben fie 
bie SJ)oren in bem ®alt, ber un~ einfd)nurt. @anA fid)er 
werben wir, wenn ffiumanien nod) eine Seitlang neutral 
bleibt, fogar ruffifd)etS @etreibe er!)alten, unb gan~ fid)er 
werben e~ fiel) bie 9leutralen, unter benen fiel) bie flarfe 
amerifanifd)e Union befinbet, auf bie :Dauer nid)t 
gefalten laffen, ba§ man i!)nen ben 2rbfa§ i!)rer C5tapel• 
probufte t>erbietet. :Dennod) war im 2tnfang be~ JtriegetS 
bie C5perre fUr alte biltigeren rolaffengitter eine fafl 
t>ollfommene, fd)on aus bem @runbe, weil unfere neu• 
traten ffiad)barn unb fogar baß untS t>erounbete :Cflerreid)• 
Ungarn alte .f?anbe t>oll ~u tun !)atten, um fiel) fdbfl 
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er~ einmal für al!e rologlid)feiten hU t>erforgen, baß ~ei§t 
IDorräte anhulegen, wie fie in fold)er ®ro§e in ~riebenß~ 
heiten unnotig finb. ":Daß JtollateraMJle~11 bed \fielt~ 
~anbeld wirb fiel) ja audbilben, aber jid)erlid) nid)t fo 
fd)nen unb wa~rfd)einlid) nid)t ~u fold)er ~ei~ungd~ 
fa~igfeit, wie man t>om (5tanbpunfte ber reinen ~rieben Ii~ 
Ofonomie angenommen ~atte. 
(5o finb wir in t>ielen unb praftifd) gewi§ bebeutungß~ 
~:>ollen ~Punften einet! ~efferen bele~rt Worben. ~m 
gro§en unb gan~en aber ~at ber IDerlauf ber IDolfßwirt~ 
fd)aft wä~renb beß Jtriegeß bie ~.~eorie nur be~ätigt; 
ja eß ~eigt fiel), baß t>iele :Dinge nur ~:>om (5tanbpunft 
ber fortgefd)ritten~en t~eoretifd)en 2!uffaffung auß t>er~ 
~anben werben fonnen. 
\IDir werben ben JtompleJ: ber <!rfd)einungen in feiner 
naturlid)en ®lieberung betrad)ten, ~uer~ bie Jtrifi&, bie 
bie Jtriegßerflärung brad)te, unb bann baß (5tabium, in 
bem wir unß je~t befinben, baß ber 2!npaffung an ben 
neuen ;3u~anb. 
:Die \IDirtfd)afttlfrife, bie ber Jtrieg brad)te, ~at fiel) 
wo~l quantitatit>, aber faum qualitatit> wefen~aft t>on 
jeber anberen allgemeinen Jtrifitl unterfd)ieben. 
<!ine ~rifid i~ bie :De&orgqpifation ber t>olf&wirtfd)aft~ 
lid)en 2!rbeitdteilung unb 2!rbeit&t>ereinigung burd) eine 
gro§e unb t>erbreitete 2rbfa~~ocfung unb ~Preißt>erfd)ie= 
bung, bie ben t>on mir fo genannten "Jtrebit~®elb= 
IDerfe~r 11 unterbrid)t. 
\IDenn wir eß t>er~e~en, burd) ben (5d)leier ber ro?aja 
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~inburct)~ubliden, ber uns al!es wirflict)e t>olfswirtfct)aft: 
rict)e @efct)e~en fa~ unfict)tbar mact)t, burct) ben @elb: 
fct)1eier, fo erfennen wir, bajj bie IDolfswirtfct)aft nict)ts i~ 
als Jtooperation: 2Crbeitstei1ung unb 2rrbeitst>ereinigung. 
:Die grojje ro?e~raa~1 aUer Witgtieber einer ill3irtfct)afts: 
gefeUjct)aft arbeitet unb ~eUt burct) i~re 2Crbeit ent: 
weber unmittelbar ":Dien~e11 ober mittelbar "@uter11 
~er, bie ba~u be~immt finb, anbere ro?itgrieber ber @e: 
feUfct)aft, bie anbere :Dien~e ober @uter ~er~eUen, mit 
benienigen ill3ertbingen au t>erforgen, bie fie brauct)en. 
2!Ue biefe ill3ertbinge werben, "an ber @elbeUe11, i~rem 
ill3erte nact), gemeffen unb bementfprect)enb aut!getaufct)t. 
~n IJ)arent~efe: wir Mrfen bei biefer metract)tung 
bat>on abfe~en, bajj in unferer fapitati~ifct)en IDotfs• 
wirtfct)aft gewiffe ro?onopole be~e~en, beren SJlu~ungen, 
namendict) Jtapita1: unb mobennu~ungen, aber auct) 
anbere, weniger bebeutfame :Dinge, gan~ wie 2Crbeits: 
probufte auf bem ro?arft erfct)einen, nact) eigentumtict)en 
@efe~en an ber @elbeUe bewertet werben unb fiel) gegen 
2rrbeitt!probufte aut!taufct)en, fo bajj bie ~n~aber ber 
ro?onopote mit fo1ct)en t>erforgt werben, gan~ als lei~eten 
fie felb~ meitrage 3u bem aUgemeinen eict)alJ t>on 
t>erbrauct)baren :Dien~en unb @utern, wä~renb fie in 
ber \tat nid)tt! 1ei~en. 
eie~en wir t>on biefen :Dingen ab, bie uns ~ier nict)tt! 
~elfen, unt! aber fe~r t>erwirren fbnnten, fo ~eigt fiel) 
öUnact)~, bajj in einer ~oct)entwictelten IDolfswirtfct)aft 
ieber nur arbeiten unb t>erbrauct)en fann, weil aUe anberen 
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ebenfalle arbeiten unb l:lerbroud)en. :Da§ 21 arbeitet, i~ 
bie ~ebingung nid)t nur bofür, bo§ ID, ~ unb ~ bie SJ)ro~ 
bufte l:lerbraud)en f~nnen, bie21 ~er~etrt, fonbern aucf) 
boftir, ba§ ~1 ~ unb ;3 bie SJ}robufte ~erfleHen f~nnen, 
bie 21, ~ unb x l:lerbroud)en: benn niemonb fonn längere 
~eit ~inburd) er~eugen, o~ne l:lerfaufen ~u f~nnen. <!& 
~anbelt fiel) um einen ®arenauetaufd) im jtreife, in 
einem jtreife, ber an feiner C5teUe unter&rod)en werben 
fann, o~ne bo§ er an aUen C5tellen ~odt ober gon~ 
~iU~e~t. 
21uf primitit>en C5tufen i~ biefer ®orenau5toufd) l:lon 
@utern unb :Dien~en nod) gan~ unt>erfd)leiert, bo fein 
"@elb'1 ba~wifd)entritt. ®are toufd)t fiel) unmittelbar 
gegen ®ore. :Da& i~ aud) nod) auf einer ~~~eren '5tufe 
ber ~oll, wenn eine &efonbere &et>or~ugte ®are ~um 
"@elbe11 geworben i~: bann toufd)t fiel) ~um ~eifpiel 
ein C5d)wert gegen einen :Od)fen, unb ber :Od)e gegen 
eine är~trid)e Jtonfurtation. ~mmer~in legt fiel) ~ier 
fd)on ber rolojafcf)leier bee @elbee, wenn oud) nod) leid)t 
burd)fd)ou&or, um ben eigentrid)en C5ad)t>er~art; man 
mua fd)on fd)orf ~infd)auen, um ~u erfennen, ba§ ~ier 
im @runbe ein C5d)wert gegen einen är~tlid)en :Dienfl 
getoufd)t Worben i~, ba§ b r :Od)fe nur bae rolittel bee 
21uetoufd)ee war. 21ber immer~in: ber :Od)fe i~ ale ~ug~ 
unb C5d)lod)ttier unmittelbar &roud)&ar, olfo ®ore im 
flrengen C5inne. 
:Da& gilt nid)t me~r t>om @elbe im ~engeren C5inne, 
bem gemun0ten <!belmetoll, boe auf einer ~~~eren C5tufe 
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~um rolittel bee ~aujd)ee wirb. 2Ue rohin~e i~ es nid)t 
unmittelbar ~erbraud)bar, unb fo wirb ber ~~arafter 
bee ~aufd)ee nod) ~iel fd)werer burd)fd)aubar. 2CUe 
®are muö fiel) er~ in &elb t>erwanbeln, unb bann 
~erwanbelt fiel) bat! &elb in eine anbere ®are. mei 
jebem ~aufcl) wed)felt wirflid)et! &elb, .f)artgelb, ben 
mefiver. 
:Das ge~t aber nur fo lange, wie nur fertige unb 
gegenwartige ®aren gegeneinanber getaufd)t werben, 
unb bat! i~ nur in ~er~altniemaöig fleinen ®irtfd)afte~ 
freifen ~on ~er~6ltniemaöig geringer (intwidlung mög~ 
lief). ®erben bie .!treife groöer, fo muö oft ber ~aufd) 
~on fold)en fertigen ®aren gegeneinanber ~attfinben, 
bie im roloment bet! ~aufd)et! weit ~oneinanber entfernt 
finb, ~Um meifpie{ ~On argentinifd)em ®eioen gegen 
beutfd)e fiarbwaren: ber ~aufcf)~erfe~r muö fiel) uber 
ben ffiau m fpannen.- Unb ferner, wenn bie ®irtfd)aft 
fiel) ~o~er ~affelt, muö oft ber ~aufcf) ~on fertigen ®aren 
~attfinben gegen fold)e, bie er~ in einiger ~eit fertig 
fein werben: ber ~ufd)~erfe~r muö fiel) uber bie ~eit 
fpannen. !>enn 2( muö fein ~robuft, ~um meifpiel 
(iifeneq ober .ltautfd)uf, ~eute fcf)on ~u rolarfte bringen, 
bamit m fein ~robuft, ~um meifpiel C5d)ienen ober 
~neumatife, in brei rolonaten an ben Werbraud)er liefern 
fann. m ~at aber ~eute nod) fein @elb, um 2C ~u be~a~len, 
ba er bat! &elb er~ ~on feinen 2Cbne~mern er~alten wirb, 
unb fo begnugt fiel) 2C mit bem IDerfpred)en m'e, ~u 
~a~len, wenn fein 2Cbne~mer i~n be0a~lt ~oben wirb. 
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:Ober mit anberen liDorten: ber staufd)t>erle~r t>oll~ie~t 
fiel) burd) bie Wermittlung t>on "Jtrebitgelb", mie id) e~ 
- im @egenfa~ ~u bem "Jtrebit", bem eigentlid)en 
:Dade~en - genannt ~abe. 2U~ Jtrebitgelb fungieren 
lilled)fel, t5d)ede, Jtonnoffemente, Umbucf)ungen im 
~anl~ unb @earingt>erle~r. 
®enn e~ un~ gelingt, burcf) ben @elbfcf)leier ~inburcf)~u~ 
fcf)auen, fo erfennen mir, ba§ mir auf biefer etufe mieber 
ben unmittelbaren liDarentaufcf)t>erle~r ~aben mie auf 
ber primitit>en t5tufe. liDie bort tritt fein @elb eigent~ 
licf)en t5innd in ben staufcf)t>erfe~r ein. :Die liDare t>er~ 
manbelt ficf) nicf)t ~uerfl in @elb, bamit ba~ @elb ficf) in 
eine anbere liDare t>ermanbeln fann, fonbern lillare 
taufcf)t fiel) unmittelbar gegen liDare, ein an ber @elbelle 
gemeffene~ beflimmte~ O.uantum gegen ein anbere~, 
ebenfall~ an ber @elbelle gemeffene~ unb al~ mertgleicf) 
befunbene~ O.uantum. lillar ba~ @elb auf ber t>origen 
t5tufe ~meiedei: lillare unb liDertmeffer, fo ifl e~ auf 
biefer t5tufe in normaler ~eit nur nocf) ein~: liDert~ 
meffer! ~~ tritt fo menig in ben \taufcf)t>erfe~r ein mie 
ber ID?eterflab be~ t5cf)nittmaren~anbler~ in feinen 
Werfe~r mit ben Jtunben . .. 
spraftifcf) t>edaufen bie :Dinge auf biefer etufe folgen~ 
berma§en: sprobu~ent 2C t>edauft fein sprobuft an bie 
sprobu~enten ~' ~ ufm. gegen liDecf)fel ~u einem spreife, 
ber au§er feinen t5elbflfoflen einen @eroinn fur i~n 
einfcf)lie§t, gro§ genug, um bafitr bie @uter unb :Dienfle 
~u laufen, bie er al~ Jtonfument fitr feinen J)aue~alt 
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brauc(>t. :Der \illec(>fd i~ nic(>t~ anbere~ al~ eine 2rn~ 
lt!eifung auf ein lt!ertgleic(>e~ Quantum be~ gefamten, 
in jebem 2rugenblid 'OorOanbenen gefellfc(>afdic(>en IDor~ 
rat~ an @ütern unb :Dien~en; 21' fann fic(> biefer 2rn~ 
lt!eifung bebienen, um ~u fonfurnieren unb lt!eiter ~u 
probu~ieren. 
~, ~ uflt!. er~eugen nun iOr SJ)robuft au~ ben 'Oon 21' 
gefauften €>toffen, 'Oerfaufen e~ an :D, € unb ~ lt!ieber 
auf \illec(>fd gegen einen ~etrag, ber auäer iOren €>elb~~ 
fo~en iOren @elt!inn einfc(>lieät, unb feOen fiel) berart 
in ber ~age, 'Oon 21' beffen neue SJ)robufte ~u erlt!erben 
unb iOrerfeit~ lt!eiter ~u probu~ieren. Unb fo geOt e~ 
~t~eiter bi~ ~u g:> unb ~' bie bie re~ten 2rbneOmer 'Oon 
U unb x unb gleid)~eitig bie er~en ~ieferanten für 21' 
unb ~ finb. :Damit i~ ber Jtrei~ gefc(>loffen: ~eber Oat 
al~ SJ)robu~ent feinen \teil ~um @efamt'Oorrat gelei~et, 
jeber ar~ Jtonfument feinen \teil au~ bem @efamt'Oorrat 
entnommen, alle gegenfeitigen IDerpfHc(>tungen be~ er~en 
.strei~raufd finb "falbiert11, ~t~a9renb ber nac(>~e .strei~rauf 
fc(>on lt!ieber in 'Ooller ~elt!egung i~. 
€~ i~ nic(>t nötig, biefe :Dinge nod) genauer baqu~eHen, 
namentlic(> 0U 0eigen, lt!ie ba~ Jtrebitge{b ber @roä~ 
probuftion, ber \illec(>fel, unb ba~ Jtrebitgelb ber Jtlein• 
probu~enten unb be~ "re~ten Jtonfum~11, ber €>c(>ed, 
einanber ergan~en. :Da~ €>c(>ema genügt 'Oonfommen, 
um fic(> 0u orientieren. \mir Oaben einen unge9euren 
Jtrei~ 'Oon \illirtfc(>aft~fubjeften, bie miteinanber in 
2rrbeit~teilung 'Oerbunben finb. €>ie taufc(>en unmittelbar 
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butd) tvettbe~immte 2rntveifungen auf bas gerneinfame 
<!qeugnis, burd) bas "Jtrebitgelb11• "Offentlid)e6 @elb", 
bas Oeiat !Sanfnoten unb ~attgelb, bient auf ~bd)~er 
<!nttvicllungs~ufe inner~alb ber mationaltvirtfd)aft nur 
nod) bem .stleint>erfe~r bort, tvo es fiel) nid)t lo~nt, ober 
mangels perfbnlid)er !Sehie~ungen nid)t mbglid) i~, 
~d)ede aushu~ellen;- unb im internationalen IDerfe~r 
bient ~artgelb nur nod) hUr ~albierung ber "~pi§en11• 
Unb biefe ~pi~en finb fid)erlid) t>iel fleiner, als bie 
~tati~if im allgemeinen annimmt. :Denn bas <!belmetall, 
bas ~in unb ~er ge~t, tvirb im allgemeinen. nicf')t als 
~a~lu~gsmittel, fonbern als ffio~~off, @olb hUm !Seifpiel 
fur bas ~utveliergetverbe, ge~anbelt, i~ alfo gar nid)t 
"@elb11, fonbern ®are, ganh tvie ettva .stupfer. 
:Diefer Jtrebitgelbt>erfe~r ~at international in @roa~ 
britannien feinen ~b~epunft erreid)t, t>erfbrpert burd) 
ben enormen ~learing~IDerfe~r. ®enig~ens funfunb~ 
neunhig S))rohent aller gegenfeitigen ~aOlungst>erpflid)~ 
tungen, fo fd)a§t man, werben burd) i~n ausgeglid)en; 
unb ganh analog fle~t es um ben internationalen ®aren~ 
taufd). 
:Das i~ ber tvittfd)af{lid)e ~n~alt ber gefellfd)aft~ 
lid)en 2rrbeit6teilung unb i~rer IDermittlung burd) ben 
.strebitgelbt>erfe~r. mun mua fiel) aber befanntlid) jeber 
tvirtfd)aftlid)e ~n~alt in eine juri~ifd)e ~orm fleiben. 
:Diefe juriflifd)e ~orm ifl bas IDerfpred)en, binnen be~ 
flimmter ~rifl in gefe~lid)er IDaluta ober @olb hU 3a~len. 
:Durd) biefe juriflifd)e IDerpflid)tung werben alle !Setei~ 
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ligten gleicf)0eitig @laubiger unb <5cl)ulbner, ~a~lungll= 
t>erpflicf)tete an i~re unmittelbaren IDorbermanner, 
~a~lungeberecl)tigte gegenuber i~ren unmittelbaren .f.lin= 
termannem. 
:Diefe juri~ifcf)e ~orm bleibt leere bebeutungelofe ~orm, 
folange bie ®irtfcl)aft in normaler ®eife funftioniert, 
ball ~eifjt, folange ball S})reillnit>eau im grofjen unb 
gan0en, tto§ mancl)er E:icl)n>anfungen im lleinen unb 
ein0elnen, ball gleicl)e bleibt. :Da jeber fp&ter auege~eUte 
mJecl)fel ober E:icf)ed burcl)fcl)nittlid) ~o~er i~ alll jeber 
fru~er aullge~eUte, n»eil er ja nicf)t nur bie E:ielb~fo~en 
bell S})robu0enten, fonbem aucl) feinen @en»inn bedt, 
macl)t bie E:icl)lufjaullgleid)ung feine E:icl)n»ietigfeiten. 
2Hle fru~er aullge~eUten ®ecl)fel n»erben burcl) bie fpater 
aullge~eUten bebedt unb fo0ufagen aufge~oben. :Da aber 
bie fpater aullge~eUten auf immer gröfjere ®ettbetrage 
lauten, i~ jebem S})robuoenten ein ~ettag ubtiggeblieben, 
aull bem er im ®ege bell Elcl)ed= ober ~argelbt>etfe~rll 
biejenigen 1)inge ern>erben fonnte, bie er alll Jtonfument 
fur feinen .f.laull~alt braucf)te. 2!uf biefe ®eife ~at jeber 
fur fiel), unb ~aben alle 0ufammen ball E:ic~n»ungrab ber 
&efamter0eugung, ben Jtonfum "le~ter" @uter unb 
:Dien~e, in !Sen>egung er~alten. 
E:iobalb aber burd) itgenbeine <5torung bie normale 
~unftion ber IDolflln>irtfcf)aft leibet, fobalb ball allgemeine 
S})reillnit>eau eine fcl)n»ere ~rfcf)utterung erfa~rt, fUllt fiel) 
bie juri~ifcl)(> ~orm mit fe~r realem unb uberaue gefa~r= 
licl)em ~n~alt. 
!IDdttlllrtf~Q(t unb !Ratlonc~lllllrtf~aft 2 
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®enn bie S}:)reife allgemein finfen, entfMlt bie moraus~ 
fe~ung bes gefamten !'rebitgelbt>erfe~rs, bau jebes fp&ter 
ausge~ellte !'rebitpapier burd)fd)nittlid) auf ~6~eren 
®ert lautet als jebes fru~er ausge~eUte, weil ber @ewinn 
t>on 2! bei ~ als ~lement feiner C5elb~fo~en erfd)eint. 
®enn ~ im S}:)reife feiner S}:)robufte biefe feine C5elb~· 
fo~en ~u~uglid) eines @ewinnes nid)t mei)r er~ält, fo 
mua er feinen perf6nlid)en !'onfum einfcl)ränfen, unb 
bann ~aben alle anbeten S}:)robu~enten t>erminberten 
2!bfa§, finfenbe S}:)reife unb i~rerfeits t>erringerte $auf~ 
fraft; unb er fann im fd)limm~en ~all tro~bem aus bem 
S}:)reife, ben er er~ält, 2! nid)t be~a~len, was er i~m unter 
anberer morausfe§ung fd)ulbig geworben war. tlber, 
um t>on aller juri~ifd)en ~orm ab~ufe~en: bas Quantum 
t>on S}:)robuften, auf bas ~ je~t feine 2!nweifung er~alt, 
i~, an ber @elbelle gemeffen, fleiner als bat! Quantum 
t>on S}:)robuften, auf bas er felb~ fru~er bie 2!nweifung 
an 2! erteilt ~atte. Unb bamit brid)t ber gefamte $rebit~ 
gelbt>erfe~r auseinanber, weil feine @runbt>orausfe~ung 
fortgefallen i~. 
~ortan ~raubt fiel) jeber S}:)robu~ent, gegen $rebitgelb 
~u t>edaufen. ;Der !'unbenwed)fel i~ im normalen mer~ 
lauf ber ;Dinge ein fid)eres S}:)apier, aud) wenn ber 
!'unbe fein beträd)tlid)et! S}:>rit>afuerm6gen befi~t, weil es 
auf einen ~61)eren ~etrag lauten muu, als bie merpflid)~ 
tungen feines 2!us~ellers reid)en: je~t wirb er mia~ 
trauifd) angefd)aut unb nur nod) genommen, wenn eins 
ber @iri an fiel) "gut", bas ~eist burd) ein S}:)rit>at~ 
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nermogen, baß au§er~alb beß \IDarentaufcf)nerfe~rß be= 
~e~t, gebedt i~. ffilit anberen \!Borten: ber jtrebitgelb= 
nerfe~r nimmt, wo er uber~aupt nocf) ber ~orm nacf) 
fortbe~el)t, ben ~n~alt beß Jtrebitnerfe~rß, beß wirf= 
licf)en :Darlel)nß an unb fann il)n ol)ne weitereß annel)= 
men, weil Jtunbenwecf)fel unb ~inan~wecf)fel bie gleicf)e 
ununterfcf)eibbare ffiecf)tßform l)aben. \IBo aber feine 
eigentlicf)e Jtrebitbafis norl)anben i~, wirb sprinatpapier 
uber~aupt nid)t mel)r genommen, fonbern ber sprobuoent 
\>erlangt offentlicf)eß @elb. 
:Daß i~ fcf)on fcf)limm genug, benn nun rann ber 
nermogensfcf)wacf)e sprobu0ent, wenn uber~aupt, nur nocf) 
auf geringerer ~tufe probu~ieren. 2!ber fd)limmer nod) 
i~, ba§ unter folcf)en Um~anben fur biejenigen \IDecf)fel, 
bie fd)on nor bem ~eitpunft ber Jtrifis ausge~ellt waren, 
nid)t anbere \IDecf)fel angenommen werben. :Der merecf)= 
tigte be~e~t plo~licf) notgebrungen auf feinem ~cf)ein, 
wonacf) i~m !Sefriebigung in gefe~licf)er IDaluta oU~el)t. 
ffiecf)engelb i~ in \IDarengelb umgefcf)lagen. :Die 
~orm Wirb oUm ~nl)alt. 
Unb bas fe~t nun einen circulus vitiosus in !Bewegung, 
ber bei irgenbwelcf)er gro§eren 2!usbel)nung beß spreis= 
~ur~es bie @ntwertung bes gefamten \IDarennorrates, 
ben ~ufammenbrucf) bes gan~en spreisgebaubes nacf) 
fiel) oie~en mu§: 
\!Beil jeber in offentlicf)em @e(b oal)len foll unb mu§, 
in niel l)ol)erem ffila§e, alt! bas in normalen ~eiten nor= 
fommt unb burcf) Jtaffel)altung norgefel)en i~, i~ offent= 
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licl)es @elb t)iel ~arfer nacl)gefragt als in normaler ;3eit. 
m3eil jeber es notgebrungen auffpeicl)ert, um im motfall 
~Ur @inlofung feiner 1Paffit)~m3ecl)fel geru~et oU fein, Wenn 
feine 2!ftit)~m3ecl)fel nicl)t l)onoriert werben foltten, i~ es 
in t)iel geringerem rolaße angeboten als in normaler 
;3eit. Umgefel)rt ~el)t es mit ber m3are. m3eil jeber 
bffentlicl)es @elb braucl)t, bietet er bie ®are leiben~ 
fcl)aftlicl) an; weil feiner offentlicl)es @elb l)erausgibt, 
fragt er feine ®are nacl). mei folcl)er jton~ellation 
muß ber ~Preis bes offentlicl)en @elbes ~arl fieigen, 
ber ber ®are ~arf finfen, unb ber ~Preis ber ®are, 
ausgebrüdt in @elb, boppelt ~arl finfen. 
Unb ~war aller ®are, aucl) berjenigen, bie bis bal)in 
il)ren ~Preis gel)alten l)atte. :Damit ergreift bie mer~ 
l)eerung ben gan0en ~JJ?arft unb t)erfcl)limmert fiel) im 
;3irfef, weil jebe ~olge wieber ~ur Urfacl)e einer @r• 
fcl)werung il)rer eigenen Urfacl)e wirb, bis bie gefamte 
gefellfcl)aftlicl)e jtooperation mit einem 11 jtracl)
11 aus• 
einanberbricl)t. :Je teurer bas offentlicl)e @elb wirb, um 
fo billiger wirb bie ®are, um fo mel)r wirb fie angeboten, 
um fo weniger gefragt, um fo leibenfcl)aftlicl)er reißt 
jeber bas @elb an fiel) unb entwertet eben baburcl) ben 
allgemeinen m3arent)orrat wieber, unb fo fort im J)e?:en• 
freife. 
:Diefer fel)lerl)afte ;3irfel erfaßt nun aucl) nocl) ben 
eigentlicl)en jtrebitt)erfel)r, ben wirflicl)en :Darlel)ns• 
t>erfel)r. 6cl)on ber 2!uffcl)lag ber ffiififopramie wirb 
unter folcl)en Um~anben fo t)iel l)bl)er, baß eine betracl)t• 
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lid)e ~r~o~ung bee @efamtbinefußee bie ~o{ge fein muß; 
aber aud) ber eigentlid)e :Diefont, ber nacfte ~inefuß, 
~eigt fprungweife burd) einen ro?ed)aniemue, ben id) 
entbedt oU Oaben glaube: 
\'ffio fo t>iete offenttid)ee @e{b braud)en unb i~re \'ffiaren 
bei faUenbem ~reife anbieten, um ee 0u erlangen, bieten 
'Oie{e aud) .ftapitarean{agen mit fe~er IDeqinfung 0um 
IDerfauf aue, oUm ~eifpie{ .f)~pot~efen, :Obligationen, 
2!nteile an ®taateantei~en. :Der .fture, bae ~eißt ber 
~reie biefer ~apiere finft infotgebeffen, unb bae bebeutet, 
baß bie .ftapitatrente, bie fie abwerfen, im mer~ättnie 
oll i~rem @etbwerte ~eigt. \'ffier einen breiprooentigen 
Jtonfo{ oU 75 fauft, ~at 4 ~rOoent ~ine. :tJa aber ber 
~rtrag fe~erbinelid)er 2!ntagen immer in be~immtem 
mer~attnie 0u bem aUgemeinen :Diefont ~e~t, muß aud) 
ber :Diefont ~eigen unl:l unter Um~anben auf wa~n~ 
finnige .f)o~e ~eigen, wie ee im ~anif~abium amerifa~ 
nifd)er Jtrifen beobad)tet werben fonnte. 
\'ffio aber ber Jtrel:lit fiel) berart 'Oerteuert unb bufammen~ 
fd)rumpft, muß l:lie ~rol:luftion fiel) ebenfaHe 0ufammen~ 
oie~en; niemanb fann bei ~eigenben .fto~en unb finfenben 
~reifen feine ~r0eugung lange fortfu~ren. \'ffienn aber 
in bem Streife ber Jtooperation ro?, m, :0 unb ~ auf~oren 
muffen, in bem bie~erigen Umfang ~robufte bU erbeugen, 
fo fonnen aud) 2! bie ~ unb 0 bie ~ nid)t weiterarbeiten, 
weil i~nen ber 2!bfa~ fe~{t. 
:Daß biefer gan0e .ftompte:r nod) burd) fo0ufagen 
af0ibenteHe :Dinge t>erfd)limmert wirb, braud)t ~ier nur 
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angebeutet 3u werben. 1)ie er~en manfrotte bringen 
bie spanif unb bie ffiuns auf manfen unb C5parfaffen, um 
~ffentlid)es ®elb 3u erlangen, ba man bie Jtapital~ 
anfprüd)e gefa~rbet glaubt. 1)as 3wingt unter Um~anben 
bie manfen unb C5parfaffen i~rerfeits 3U l>etfrU~ter Jtun~ 
bigung ~>on ausgegebenen .retebiten unb treibt ben :Disfont 
nod) ~o~er. ~erner finb in fo3ufagen normalen .retifen 
bie l)etWanbten €rfd)einungen bes "internal" unb "ex-
ternal drain" fe~r regelma§ig 3u beobad)ten. :Der 
"internal drain" i~ ber unterirbifd)e 2lbflu§ bes ~ffent~ 
lid)en ®elbes aus ber ~irfulation; es l)erfried)t fiel) in 
~d)ublaben, ~trumpfen, ®elbfd)ranfen unb C5ta~l~ 
fammern ober wirb als unge~euer l)erme~rte "S})orte~ 
monnaie~ffieferl)e11 ~erumgefd)leppt. :Der "external drain" 
i~ ber oberirbifd)e 2lbflu§ bes ®elbes, unb 3war bes 
.f.lartgelbes, l)or allem bes ®olbes, ins 2luslanb, bas 
€ffeften gegen bar ~>erfauft, ®ut~aben unb "S})enfionen11 
fünbigt unb 3urüd3ie~t unb ~inan3wed)fel unter3u~ 
bringen fud)t. :Der "internal drain" tt>irft burd) bie 
fatajhop~ale IDerminberung ber in ber ~irfulation 
"fid)tbaren11 ®elbmenge er~~~enb auf ben S})reis bes 
®elbes unb erniebrigenb auf ben ber ®are, unb ba~ 
burd) mittelbar er~~~enb auf ben :Disfont, wa~renb ber 
"external drain" unmittelbar auf ben 1)isfont ein~ 
tt>irft, weil bie ~entralbanf bes ~>on ber Jtrifis befallenen 
~anbes, um i~re Waluta 3U fd)ü~en, se3Wungen i~, 
ben offi3iellen manf3insfu§ fprung~ unb pro3entweife 
~erauf3ufe~en: bas ein3ige ffilittel, um frembeß ®elb 
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fe~~u~alten unb fcl)nell an~ulocfen unb frembe jtrebib 
tt>unfcl)e auf ben eigenen morrat ab~ub&mpfen. 
:3)a6 i~ im ffio~en unb @an3en ber ~t)mptomen~ 
fompkr unb ber IDlecl)ani6mu6 jeber ®irtfcl)aftllfrifi~. 
:nie Jtrieg11ftifi6, bie tt>ir erlebt ~aben, unterfcl)ieb fiel) 
nur tt>enig t)On jeber anbeten. (5ie tt>ar unterfcl)ieben 
burcl) i~re Urfacl)e: ber SJ)reill~uq, ber fie au6lö~e, fam 
biefell rolal nicl)t au6 ben \tiefen ber fapitali~ifcl)en 
®iberfprucl)e, fonbern au6 ben mertt>icflungen ber 2lu§en~ 
politif. ~m IDlecl)ani6mu6 fe~lte ferner ber "external 
drain", tt>eil bie 2lu6fu~r t)On @olb nur in geringem 
rola§e möglicl) tt>ar. Unb fcl)lie§lid) erreicl)te bie 2lrbeit6~ 
lofigfeit feinen 2lugenblicf bie J)o~e, bie eine jtrifill t)on 
gleicl)er ~urcl)tbarfeit in ~tieben63eiten - tt>enn fie 
moglicl) i~! - mit fiel) gebracl)t ~Mte, unb 3tt>ar, tt>eil 
ber ~taat fofort rolillionen t)on rolännern au6 bem 
2lrbeit6matfte na~m unb ernä!)rte unb befolbete, bie 
nun mit i~rem SJ)robuft, i~ren ":nten~en11, nicl)t me~r ba6 
2lngebot befcl)tt>eden. 
:na~ finb bebeutfame Unterfcl)iebe namentlicl) be~ 2lu11~ 
ma§e~; aber bie J)aupt3use tt>aren bie befannten: . 
:nen 2lu~gang~punft bitbete ein foloffaler SJ)rei~~ur~ 
namentlicl) auf 3tt>ei gett>altigen @ebieten ber molfll~ 
tt>irtfcl)aft, bemjenigen be~ 2lu§en~anbel~ unb ber 2lu~~ 
fu~rgett>erbe, - unb bemjenigen ber ~uxullinbu~rie. 
:3)eutfd)lanb ~atte 1913 uber 3tt>an3igtaufenb roliUionen 
rolarf @efamt~2lu§en~anbel ge~abt, bat)on ungefä~r 
3e~ntaufenb rolillionen 2lu~fu~r~anbel. :niefe riefen~afte 
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SJ)robuftion l)on @lutern wurbe mit einem einhigen 
!5d)!age fajt l)ofiig aogefcf)nitten, unb hWar nicf)t nur bie 
gefamte mu~fu~r uoer !5ee (huerjt war aucf) ber Djtfee~ 
l)anbd jtiH gefegt), fonbern aucf) ein grofier steif ber 
mu~fu~r uoer bie ~anbgrenhen. ~agen bocf) unfere 
oeiben jtärfjten mnrainer unb mone~mer, ffiufilanb unb 
~ranfreid), mft UM im Jtriege, hU bene·n fofort ~e{gien 
trat. :Cjterreicf)~Ungarn ~atte mit ficf) felojt hU tun unb 
oraucf)te namentlicf) feine <!ifenoal)nen fur bie Swecfe 
ber rolooilifierung, unb äl)nlicf) jtanb d um bie wenigen 
angrenhenben ffieutra!en: Xlanemarf, i.'oltanb, bie 
!6cf)weih. mufierbem {a~mte bie uoeralt fofort g!eid)~ 
heitig mit e~er nocf) größerer @lewalt einfe~enbe Jtrifi~ 
unb SJ)anif ben ffiejt ber Jtauffraft unb Jtauflujt biefer 
an ficf) l)er~ättni~mäßig fcf)on fteinen unb fd)wad)en 
$unben be~ beutfcf)en @leweroe~. 
Xlamit war aber be~ Un~eit~ nicf)t genug! <!~ ijt oe~ 
fannt, baß bie @luteroi!anh ber i.'anbe!~jtatijtif nur einen 
steil bd mußen~anbe{~l)erfe~r~ aufheicf)net, benienigen 
staufcf), ber in materiefien @lutern erfolgt. !5ie heicf)net 
nicf)t auf ben mu~taufcf) l)on Xlienjten gegen @luter unb 
!:lienjte unb eoenfowenig ben mu~taufcf) I)On Jtapitalien 
unb Jtapita!renten untereinanber unb wieber gegen 
@litter unb Xlienfle~ mucf) biefer unge~euer große IDer~ 
fe~r jtocfte im g!eicf)en roloment fajt l)ortig, unb ba~ 
oebeutete fur Xleutfcf)!anb einen weiteren fe~r fcf)merh~ 
licf)en mu~falt. Xlenn unfer ~anb {eijtete im ~rieben 
'bem mu~{anb, namentricf) a{~ IDerfracf)ter, rolafter unb 
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meeber, gro§e unb I)od)wertige :Dien~e, bie mit @ittern 
behai)!t wurben; unb au§erbem i~ :t)eutfd)lanb einet! ber 
gro§ten @laubigerlanber betl SJ)laneten, bem ~on überall 
I) er @itter aller 2!rt alt! ~intl unb :Di~ibenbe ·feiner 
.stapitalanlagen hufioffen. 
:Datl htveite gro§e @ebiet, auf bem ber 2!bfa§ augen: 
blicftl fa~ ganh aufl)orte unb bie SJ)reife in ben 2!bgrunb 
~itrhten, war bat! ~u:rusgewerbe, baß in einem fo reid)en 
~anbe wie !leutfd)lanb einen ~erl)&!tnißma§ig fel)r gro§en 
ffiaum einnal)m. .f2ier litt ~or aHem bie ~e:rtilinbu~rie, 
unb litt um fo fd)werer, weil il)re 2!rbeiter unb 2!nge: 
~ellten hUm Überwiegenben ~eile ~raue~ finb, bie ber 
15taat nid)t für feine .f2eerhwede einh09; I)ier pre§te 
bal)er bie ganhe ungel)eure rolaffe ber SJ)robuhenten ~on 
:Dien~en auf ben 2!rbeittlmarft, nod) ~er~&rft burd) ben 
~u~rom ~ieler ~aufenbe ~on anbeten grauen (:;Dien~: 
boten ufw.), bie autl anbeten @ewerben abge~o§en 
Worben waren unb fiel) nun um bie wenigen offenen 
15tellen ber ~e:rtilbrand)e br&ngten. :Dal)er war bie 
2!rbeitslofigfeit ber ~rauen im .striegtlanfang bie bebrol): 
lid)~e aller ~rfd)einungen unb i~ etl nod) I)eute. 
15cl)on baburd) wurbe ber ffiing ber gefellfd)aftlid)en 
2!rbeittlteilung unb 2!rbeitß~ereinigung gefprengt. ®o 
fo ~iele 2! unb j8 feinen 2!bfa§ mel)r fanben, mu§ten 
entfpred)enb ~iele ~ unb :D aufl)oren hU probuhieren. 
2!ber etl famen nocl) anbere :;Dinge I)inau, um bat! Übel 
au ~er~&rfen, :Dinge, bie ebenfallt! in einer ~rieben!!: 
frifit! nid)t t)orfommen. ~ine ganae 2!nhal)l ~on S})robu: 
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benten mußte bie 2!rbeit nieberlegen ober einfd)ränfen, 
nid)t weil il)r 2!6fa~ eingefd)rumpft war, fonbern tro~~ 
bem bie 9lad)frage bie alte 6lieb, ja fogar nod) fraftig 
flieg, unb bWar aus &runben, bie burd) ben Jtriegs~ 
buflanb gegeben waren. .f)ier waren unentbel)rlid)e 2fr~ 
beitsleiter unb 2!rbeiter bUm .f)eere eingebogen; - bort 
fonnten bie notwenbigen ffiol)~ unb .f)ilfsfloffe nid)t 
l)erangebogen werben, weil bal! gefamte mal)nne~ burd) 
bie ~obilifierung belegt war; - bort fel)lten notwenbige 
~aterialien, bie ber .f)anbel nid)t mel)r l)eranfd)affen 
fonnte. Unb fo 'Oiele € unb ~ aufl)oren mu§ten, fo 'Oiele 
& unb .f) anberer ;3weige wurben abfa~los. 
2!nbere ;3weige wieber litten unter ber SJ)anif, bie ben 
Jtrebit'Oerfel)r ergriff, bUm ~eilläl)mte, bum ~eil fo 'Oer~ 
teuerte, baß bie SJ)robultion nid)t fortgefe~t werben 
lonnte. 
Unter biefen Umflanben mußte ber Jtrebitgelb'Oedel)r 
bufammenbred)en unb brad) bufammen. 9liemanb wollte 
mel)r auf ~ed)fel 'Oerfaufen, jeber 'Oerlangte Jtaffe. :Der 
ffiun auf bal! offentlid)e &elb begann bei ben pri'Oaten 
unb offentlid)en ed)ulbnern, bei 6parlaffen unb manfen. 
~el)rere Jton'Oentionen befd)loffen fofort, baß nur nod) 
gegen Jtaffe 'Oerfauft werben burfe; bamit fe~te jener 
circulus vitiosus ein, in bem offentlid)el! &elb immer 
teurer unb ~aren aller 2!rt, aud) "Jtapital11, immer 
billiger werben, fo baß ber ~arenpreil! unb ber €ffeften~ 
furl! fanfen unb ber 1)isfont flieg. · €1! fann feinem 
;3weifel unterliegen, baß ber gefamte beutfd)e 2!ustaufd) 
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in ben er~en Jtriegswocl)en auf einen fe!)r geringen 
~rud)teil be& normalen eingefd)rumpft WClr. :Dennocl) 
wollte ber \norrat an offentlicl)em @elbe, ber bem \:)tel 
!)o!)eren ~riebensumfa~ burd)aus genügt !)Cltte, burd)Clus 
nid)t reicl)en, unb bie spreffen ber ffieid)&brucferei !)atten 
~od)en unb ~od)en !)inburd) stag unb 9lad)t ~Clnf~ 
noten, ffieid)&faffenfd)eine unb :Darle!)nsfClffenfd)eine 3u 
brucfen, bis ber ~ebarf an offentlid)em @elbe, nament~ 
lief) Cln 9loten fleinen ~etrages, enblid) befriebigt WClr 
unb bie aus biefem foaufagen med)anifd)en @runbe er~ 
folgte spreit!fenfung ber ~aren i!)r @nbe erreid)t !)atte. 
@~ne spreisfenfung, bie übrigens unge!)euer "iel groaer 
gewefen ware, wenn nid)t fofort bei Jtriegllausbrud) 
bClll offentlid)e @elb gan3 unb gar I:)On feiner @olbbafit! 
abgelo~ worben ware. <!I! i~ fe!)r tro~lid) für unll, 
bClU wir bis!)er unfere ~Clnfnoten nod) mit weit me!)r 
als einem :Drittel burd) @olb bebecft l)aben unb alle 
mullfid)t ~Clben, biefe gün~ige \'5ituation burd)au!)alten: 
aber fClftifd) leben wir in biefem mugenblicf in ber reinen 
spapierwal)rungt ol)ne eine anbere reelle ~afis alll ben 
fe~en ®tauben an bie unerfd)ütterlid)e Jtt'aft unb <!l)r~ 
lid)feit bes 1)eutfd)en ffieid)ell. 4Jatten unfere ~aren 
l)eute @olbpreife, fo würben wir er~ erfennen, wie 
tief fie gefunfen finb: fo aber brucft fiel) i!)r spreill in 
einem @elbe aull, ball felb~ im @olbpreife red)t niebrig 
~e!)en wurbe, unb bes!)alb i~ ber e>tura ber ~arenpreife 
nid)t fo auffClllenb. 
:Der foloffClle ~ebarf Qß offentlid)em @elbe wurbe 
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übrigens im 2!nfang burd) einen "internal drain" t>on 
großer $raft nod) t>erme!)r~. ~afi alle beutfd)en ®irt• 
fcl)aften fd)a~ten öffentlid)es ®elb unb momöglicl) etmas 
"gerettetes11 .f.lartgelb auf, um "für alle ~alle11 - man 
mad)te fiel) nid)t f!ar, für meld)e! - gerüfiet ~u fein. 
:Die S})ortemonnaie:ffiefert>e fd)moll enorm an. ®ir 
erfe!)en aus bem regelmaßigen 3ufluß t>on neuem ®olb 
an unfere ffieid)sbanffaffen, meld)e roloffalen rolengen 
bel5 gelben roletaH& fiel) ~u 2!nfang bel5 $riegel5 in ber 
3irrutation t>erborgen !)ielten, unb bürfen anne!)men, 
baß immer nod) bebeutenbe rolengen t>or!)cinben finb, 
t>on benen ein steil nod) allma!)lid) ~um IDorfcl)ein 
fomtnen bürfte. 
®enn biefe furd)tbare $rifis5 t>er!)altnismaßig fd)nell 
~u einem ben Umfianben entfpred)enb erfiaunlid) guten 
3ufianbe ber IDolfs5mirtfd)aft, fiatt ~um totalen 3u• 
fammenbrud) fü!)rte -mir !)aben !)eute meniger 2!rbeit5• 
lofe als t>or einem :Ja!)re - fo banfen tDir baß ~mei 
statfad)en t>or allem: 
~rfiens ben ~rfolgen unferer ®affen in :Oft unb 
®efi; mir !)atten baß ®tM, baß gerabe ber erfie $rieg5• 
monat uns beraufd)enbe ~rfolge br.ad)te. 1:la15 t>er" 
manbette bie bod) anfangs5 mit etmas5 ~angen gemifd)te 
3ut>erfid)t bes IDolfe& in eine triump!)ierenbe 6ieges• 
gemiß!)eit, unb baß fam ber IDolfsmirtfd)aft als IDer~ 
trauen in bie 3ufunft ~ugute. "$rebit11 !)eißt ja "IDer• 
trauen11• Unfere 6iege !)oben ben $rebit, brad)ten 
ben $rebitgelbt>erfe!)r unb ben eigentlid)en $rebitt>er• 
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re~r wieber einigermaüen in <Sang, ~alfen ben ro?otor 
ber motr~wirtfd)aft an~ufurbeln. :D~ne unfere ~iege 
~atte felb~ bie mu~er~afte, ber morbereitung ber mili: 
tarifd)en .strieg~bereitfd)aft burd) unferen prad)tigen 
@>eneral~ab ebenburtige, morbereitung ber finan~iellen 
.strieg~bereitfd)aft burd) ben "@eneral:@elbmarfd)all" 
.\?at>en~ein unb feine ll>alabine nur einen rteinen Z-eit 
i~rer <!rfolge erreid)en fbnnen, tro~ aller wunbert>ollen 
~ud)t unb :Dpferfreube, bie unfer \Bolf aud) ~ier bewa~rt 
~at. ro?an rann beutfd)e~ ~tut nid)t nad) @>olb fd)a~en 
wie britifd)e~ ~Olbnerblut: aber ba~ i~ rtar, baü jeber 
unferer ~ra~:>en, bie bei ~uttid), 91amur unb ~t. Quentin 
i~r ~tut t>erfpri~ten, bem beutfd)en materlanbe J?unbert: 
taufenbe t>on ro?arf gerettet ~at, bie fon~ t>erloren ge: 
wefen waren. Unb babei benfen wir nid)t einmal an 
bie "richesse fictive" be~ beutfd)en jtapita(t>ermbgen~, 
beffen ®ert bei fieglofem .stampfe um :Du~enbe t>on 
ro?itriarben eingefd)rumpft ware, unb im fd)limmen 
~alt fogar auf bie :Dauer eingefd)rumpft ware, -
fonbern lebiglid) an ben ®ert ber @uter, bie in biefem 
~alle nid)t ~Otten ent~e~en fbnnen, weil ber .strebit, 
ba~ mertrauen, unb barum 2!bfa~ unb 2!rbeit~gelegen: 
~eit gefe~lt ~atten. 
:Der 0weite @runb, warum biefe .striegsfrifi~ nid)t bie 
le~ten ~d)reden entfaltet l)at, bie man nad) 2!nalogie 
einer a~nlid) fd)wer auftretenben ~rieben~frifi~ l)atte 
erwarten fbnnen, i~ ber Um~anb, baü ber ~taat in 
einem bi~~er in aller <Sefd)i~te uner~brten ffi?aüe al~ 
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2!rbeitgeber aufgetreten i~. ~r l)at ben abgeriffenen 
Jtrebitt>erfel)r ber gefellfcf)aftlicf)en 2!rbeit~teilung unb 
I 
=t>ereinigung wieber angefnüpft, inbem er IDliUionen 
t>on 2! unb ~mit 2!rbeit t>erforgte unb baburcf) befal)igte, 
für anbere IDliUionen t>on ~ bis S al~ 2!bnel)mer unb 
2!rbeitgeber auf bem IDlatfte 3u erfcf)einen. 
SJlur bet <5taat fonnte ba~ in groäem IDlaä~abe tun. 
:Denn um ben Jttebitt>erfel)r 3u beleben, ben ~ocfenben 
IDlotor ber gefeUfcf)aftlicf)en Jtooperation an0ufurbeln, 
war eine Ofonomifcf)e SJ)erfon erforbetlicf), bie al~ "le§ter 
Jtonfument11 mit ungel)eurer SJlacf)frage auf bem IDlatfte 
auftrat, unb oWar mit "witffamer11 SJlacf)frage; ba~ 
l)eiät, fie muäte bie erforbedicf)en @egenwerte in @elb 
ober unbefcf)ränftem Jtrebit oUr IDerfügung {laben. 
2ft( ba~ trifft für ben <5taat 3U• ~r i~ "le§ter Jton: 
fumene' in einem IDlaä~abe, wie ba~ in aller ®elt= 
gefcf)icf)te nocf) niemal~ aucf) nur annal)ernb t>orgefommen 
i~. ~r nimmt bie gigantifcf)en IDlengen t>on @Sittern unb 
:Dien~en nicf)t au~ bem rolatfte, um fie 3ur weiteren 
SJ)robuftion ober 3um ®iebert>etfauf 0u t>erwenben: 
wäre ba~ ber ~an gewefen, fo l)ätte er ber IDotr~wirtfcf)aft 
nicf)t l)elfen fonnen, benn il)m l)atte, wie jebem SJ)rit>aten, 
ber 2!bnel)mer gefel)lt. <5onbern er t>erbraucf)t alt bas 
für feine eigenen le§ten Swecfe, für ben, rein wirtfcf)aft= 
lief) gefel)en, unprobuftit>en Jtonfum, für bie "rentable 
:De~uftion11 (~ffet§) ber Jttiegaausgaben. SJlicf)t nur, 
baä er etwa fecf)s IDliUionen IDlannet ange~ellt l)at, 
um fie -burcf) rolarfcf)ieren, <5cf)an0en, <5cf)ieäen unb 
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IDerwunbetenpflege "Xlien~e" lei~en ~u laffen, fur bie 
er fie fleibet, erna6rt unb befolbet: er befd)aftigt auäer~ 
bem nod) anbere rolillionen ba6eim fur bie .f.ler~ellung 
beß foloffalen Jtriegßbebarfß an 9la6rung, Jtleibung, 
®offen, rolunitionen, ~elten, IDerbanb~eug, 2!r~nei~off, 
\tranßportmitteln, wie ma6nmaterial, ed)ienen, 2!uto~ 
mobile, SJ)neumatifß ufw. ufw. 
Xliefen gewaltigen "le~ten IDer~e6r" ubte ber etaat 
auß in einem 2!ugenblide, wo ber le~te IDer~e6r ber 
SJ)rit>atleute, bas eigentlid)e ed)wungrab ber gefellfd)aft~ 
lid)en &titerer~eugung unb Jtooperation, ~arf einge~ 
fd)rumpft war, weil fa~ jeber ge~wungen war, "fid) ein~ 
3ufd)ranfen"; bie mei~en aus materiellen &runben, weil 
fie "fein &elb 6atten", baß f)eiät weil i6r <!infommen 
gefunfen war unb fie fid) ge~wungen fa~en, fur weiter 
6inauß t>or0uforgen, alfo i6r fleinereß <!infommen auf 
langere ~eit 6inauß ~u ~:>erteilen; unb alle auß ibeellen 
&runben, weil niemanbem ber Jtopf nad) ~u~us unb IDer~ 
gnugen ~e6t. Xler etaat aber 6at in fold)en ffiot~eiten, WO 
es um bie gan0e <!~i~en3 ber 91ation ge6t, fo t>iel &elb 
wie er irgenb braud)t, unb i~ nid)t nur bered)tigt, 
fonbern t>erpflid)tet, feine wirtfd)aftlid)e IDorausfid)t 
auf eine fur~ere als bie normale ~eit ~u fpannen, bas 
6eiät fein <!infommen auf fur~ere ~eit 6inaus ~u ~:>er~ 
teilen. <!r fann bie mebtirfniffe ber fd)weren &egenwart 
bebeden, inbem er t>ie ~ufunft bela~et. 
Xler etaat 6at fo t>iel &elb wie er braud)t. nenn 
er mad)t es! <!r fann unmittelbar fo t>iel ffieid)sfaffen~ 
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fd)eine btuden laffen unb rann mittelbat t>on bet ffieid)s: 
banf fo t>iel t>on i~ten \noten - bie bet ~taat felb~ 
als offentlid)es @elb etflatt ~at, bas jebet feinet ~utget 
an~une~men t>etpflid)tet i~, - er~alten, wie et btaud)t. 
~eitbem bie merpflid)tung bet ffieid)sbanf aufge~oben 
worben i~, i9te \noten jeber~eit mit @olb ein~ulofen, 
unb feitbem i~t ge~attet worben i~, aud) :Dade~ns= 
faffenfd)eine unb ffieid)sn>ed)fel fut bie :Drittelbecfung 
i~rer 9'1oten ~u t>erwenben, exi~iert feine gefe~lid)e 
@ren~e me~t fur bie 2fusgabe t>on ffieid)sbanfnoten. 
~reilid) exi~iert eine Ofonomifd)e @ren~e, bie felb~ 
bie ~taatsallmad)t nid)t unge~aft uberfd)reitet. ®enn 
bie SirMotion mit 9'1oten gefattigt i~ unb fein mentil 
me~r offen ~e~t, burd) bas ber Überfd)ufi ab~omen 
fann, mua bas ~apier fiel) entwerten, unb ber ~reis 
aller anberen ®aten ~eigen. :Die ~anfnote wirb ~um 
2lffignaten unb er~Mt bas foloffal~e @olbagio, wenn 
i~r ~aufd) gegen @olb uber~aupt nod) moglid) i~. 
Xlas fann aber nur einem ~taat gefd)e~en, ber feine 
e>teuerftaft unb feinen .rerebit me~t ~at unb barum 
fein .reapital me~r bilben fann. 
Xler ~taat ~at brei ®ege, um bie @uter unb Xlien~e 
~u erlangen, bie er in ber @egenwart braud)t. ~t rann 
er~ens felb~ als Unterne~mer auftreten unb aus bem 
ffieinettrage feiner Unterne~mungen, ~um ~eifpiel t>on 
rolonopolen, erwerben, was er braud)t. Xliefen ®eg 
befd)teitet bet ~taat burd) ~ortfu~rung feiner frieblid)en 
Unterne~mungen unb im ~alte bes ~ieges burd) bie 
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2!uflage t>on Jtriegsfontributionen unb Jtriegsentfd)abi~ 
gungen, bie man als ben ~rtrag ber friegerifd)en Unter~ 
ne~mung auffaffen fann. \IDir wollen babei bemerfen, 
baß Xleutfd)lanb unb namentlid) SJ)reu§en in Jtriegl!beiten 
bei bem SJ)o~en ber ~riebensunterne~mungen fe~r fd)led)t 
abfd)neiben·; t>or allem ber ~rtrag bell SJ)reußifd)en 
~ifenba~nmonopols muß um foloffale eummen ge~ 
funfen fein, obgleid) ball meid) SJ)reu§en fur feine ~ei~ 
~ungen entfd)abigt. 
\non biefen ~inna~men i~ es nid)t nötig, bell breiteren 
öU ~anbeln. Xlagegen i~ wid)tig ball bWeite ~infommen 
bell etaates aus eteuern, @ebu~ren unb i3bllen ufw. 
Jtraft feiner eteuer~o~eit ent3ie~t er bem ~infommen 
feiner ~urger be~immte 2!nteile, um fie fur feine etaats~ 
oWede aul!3Ugeben. I)urd)fd)auen Wir aud) ~ier ben 
IDlajafd)leier ber @elbform, fo erfennen wir, baß alle 
~urger bem etaate einen ~eil i~rer 2!rbeit unent~ 
golten abtreten, bie einen unmittelbar als Xlien~e, bie 
anberen mittelbar als &uter. 
~ier i~ ein er~es \Uentil, burd) bad ber Überfluß bell 
in bie i3irfulation ~ineingepumpten SJ)apiergelbel! un~ 
gefa~rlid) entweid)en fann. Xler e;taat ~at ben SJ)robu~ 
3enten, beren SJ)robufte er erwirbt, ben Jtaufpreil! mit 
feinen SJloten be3a~lt; biefe felben SJloten 3a~len i~m 
bie famtlid)en SJ)robu3enten als eteuer 3urM, unb er 
ent3ie~t fie ber i3irfulation. \!Bad fiel) ~ier 1>0ll3ogen ~at, 
i~ t>ollfommen flar: ber ~aufd) einer SJlu~ung aus einer 
politifd)en rolad)tpofition (ber eteuer~o~eit) unmittelbar 
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gegen @Sitter unb ;Dien~e, tlermittelt burd) @elb, beibes 
als gleid)wertig gemeffen an ber @elbeUe. 
mun ~at aud) bie unmittelbare mera~ung ber @Segen= 
wart mit ben musgaben ber @egenwart i~re @renaen. 
;Die auaer~e @renae i~ bort gelegen, WO ber €>taat 
bae @infommen feiner murger nid)t me~r tlerringern 
fann, o~ne i~re ~ebene~altung gerabeau au bebro~en. 
2rber bis an biefe auaer~e @renae wirb fein €>taat ge~en, 
folange er nid)t baau burd)aue geawungen i~. Unb er 
i~ . baau nid)t geawungen, folange er nod) Jtrebit ~at, 
bae ~eiöt Jtapital bilben rann. 
m!enn er bae tut, befd)reitet er ben britten m!eg: er 
entnimmt nid)t me~r ber @egenwart, fonbern ber ;3u= 
funft, waß ber @egenwart bienen foU. @r tlerfauft 
einen 2:eil feiner funftigen @inna~men, mogen fie nun 
aus biefer ober jener QueUe ~ammen, um in ber @Segen= 
wart biejenigen @uter unb ;Dien~e au er~alten, beren 
er fur feinen ;Dafeinefampf bebarf. 
m!ir finb ~ier an einen ~unft gelangt, wo bae IDer= 
flanbnis fcf,!wieriger fein bitrfte. @e liegt nicf,!t an ben 
;Dingen, bie an ficf,! flar unb einfad) finb, fonbern an ben 
IDleinungen ber IDlenfcf,!en itber bie ;Dinge. @e gibt faum 
einen megriff bee ' taglicf,!en ~ebene, itber ben fo tliele 
IDerwirrung befle~t, wie itber ben bd Jtapitale. Unb 
ba1>on ~aben wir je§t au fpred;en. 
m!ae Jtapital i~, war im 2rnfang burcf,!aue flar unb ein= 
fad). Jtapital ifl ein @igentum, bas ein ja~rlid)es, feflef 
ober unbeflimmtee @infommen, einen ;3ins ober eine 
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1)it)ibenbe, in wiffenfcl)aftlid)et ;3ufammenfaffung einen 
"SJ)rofW' abwirft. 1:liefer flare r5acl)t)er~alt wurbe etil 
t)erfcl)leiert, al& man e& t)erfucl)te, ben SJ)rofit nicl)t nur 
3U erflaren, fonbern al& @egenlei~ung einer ~ei~ung 3u 
recl)tfertigen. 1:la fam man auf bie ungludlicl)e ~bee, 
Jtapital 3u ibentifi3ieren mit einer be~immten r5umme 
@elbe& ober mit einem be~immten, wertbe~immten 
O.uantum t)On "probu3ierlen SJ)robuftion&mitteln". r5eit: 
bem i~ ber ffiebel nocl) tiefer geworben, weil man flar 
etfannt ~at, baß biefe ;Definition nicl)t paßt, unb, wie 
ublicl), bie \ffia~r~eit irgenbWO auf ber mittleten ~inie 
gefucl)t ~at. Jtombiniert mit ben oft grote&fen 2!n: 
fcl)auungen ubet ®efen unb ffiatur bes @elbe& ergab ba& 
mor~eUung&fomple:re \)On außer~er IDerfcl)lungen~eit, 
\)Ollet ~all~icfe unb fcl)webifcl)er 9teiter. 
®ie weit bie IDerwinung ge~t, laßt fiel) am einfacl)~en 
baran etfennen, baß in bet faufmannifcl)en SJ)rari& unb 
ber ®iffenfcl)aft berjenige, ber Jtapital bilbet unb an: 
bietet, regelmaßig al& einer erfcl)eint, bet Jtapital nacl): 
fragt; - unb umgefe~rl berjenige, ber Jtapital nacl)fragt, 
al& einer erfcl)eint, ber e& anbietet. ®enn ein ~abrifant, 
um fein @efcl)aft 3u t)etgroßern, eine 4'9pot~ef auf: 
nimmt ober Dbligationen au&gibt, ober wenn eine @e: 
fellfcl)aft neue 2!rtien emittiert, fo fagt man, fie fragen 
Jtapital nacl). ~n ber stat abet bieten fie rentable <!igen: 
tum&titel, ba& ~eißt Jtapital an, um bafur offentlicl)e& 
@elb ober ®Utet nacl)3ufragen. Unb umgefe~rt, wenn 
ein glUctlicl)er ober fleißiger ID?ann eine r5umme @elbe& 
3utiufgelegt ~at obet in bet ~age i~, ~att baten @elbe~ 
fut eine ®atenliefetung eine meteiligung an3une~men, 
fo fagt man, et ~abe "~apital gebilbee', ba~ et je§t 
anbiete, Wa~tenb et in bet ~at ~apital, namlid) tentable 
@igentum~titel, nad)ftagt unb @elb obet @utet bafut 
anbietet. 
1)a~ muij man fiel) auf~ fotgfaltig~e flatmad)en 
unb t>ot allem eine~ nie au~ ben 21'ugen t>edieten, baij 
@elb niemal~ "~apital" i~. @elb i~ "im ptit>atwitt~ 
fd)aftlid)en ~inne" nid)t .!tapital, ba~ ~eiijt tentablet 
@igentum~titel: benn alle @olbfd)a§e 21'la~fa~ btingen 
i~tem mefi§et feinen ~Pfennig S})tofit, folange et fie nid)t 
au~gibt obet au~lei~t. Unb @elb i~ ebenfowenig "im 
t>olf~wittfd)aftlid)en ~inne" ~apital, benn e~ i~ fein 
"ptobu3iede~ S})tobuftion~mittel", an bem man 2!'tbeitet 
befd)aftigen rann. ID'lan rann füt @elb alle~ raufen, 
aud) S})robuftion~mittel unb tentable @igentum~titel, 
abet bann ~at man ba~ @elb nid)t me~t, fonbetn ba~ 
~at bann bet metMufet. 
@r~ wenn man ba~ genau t>et~anben ~at, fann man 
erlennen, baij jebet "~apital bilben rann", bet e~ in 
feinet ID'lad)t ~at, irgenbeine ID'lad)tpofition ab3utreten 
ober neu 3u fd)affen, bie ein tegelmaijige~ @infommen 
abwirft. ®enn id) einen ~eil bee regelmaijigen <!ttrage~ 
abttete, ben mit ba~ @igentum eine~ ID'liet~~aufe~ ober 
~anbgute~ abwitft, ba~ ~eiijt eine .f)9pot~ef aufne~me, 
fo trete id) einen ~eil einet fd)on be~e~enben ID'lad)t~ 
pofition ab. 21'1~ bie metliner S})oli3eibe~Ötbe ben numerus 
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clausus ber 2!utomobirbrofd)fen einfu~rte, fd)affte fie 
eine neue IDlad)tpofition, bie alte ~~arafteriflila be~ 
.1\'apitat~ aufwie~. :Der ghidtid)e ~n~aber einer ffiummer 
~atte ein flattlid)e~ ~:rtra=~infommen unb war ieben 
2!ugenbtid in ber ~age, biefen rentablen ~igentum~titel 
fur ben ".1\'apitatifierung~wert" t)On Sooo- 12 ooo IDlarf 
öU t)erfaufen. .f.>ier öeigt fiel) befonber~ ftar, ba§ .1\'apital 
nid)t~ anbereß ifl alß ein "fapitalifierter ~rtrag", ba~ 
irgenbwie beflimmte mietfad)e be~ ~rtrage~ eine~ ren• 
tobten ~igentum~titel~. mor ber einen \tatfad)e mu§ 
alte bie p~antaflifd)e 2!pologetif t)erflummen, bie alte~ 
.1\'apitat 3u red)tfertigen t)erfud)t al~ ba~ ~rgebni~ "fitt• 
lid)er ~nt~attfamfeit 11 • -Stein ~weifet, ba§ einige IDlale 
b a ~ @ etb, fur baß .1\'apital erworben wurbe, unter 
~ntbe~rungen erfpart worben ifl: aber .1\'apital felbfl 
wirb niemat~ erfpart. 
ffiun ifl ber ~taat fraft feiner .f.>o~eit bered)tigt, neue 
IDlad)tpofitionen 3u fd)affen, ba~ ~ei§t neue~ .1\'apital 
3u bilben. ~r ~at 3u bem ~wede weiter nid)tß 3u tun, 
al~ au~ ben funftigen ~rtragen feiner ~inan3gebarung 
einen \teil3u t)erfaufen. ~r gibt rentable ~igentum~titel 
au~, t)erfauft eine ja~rtid)e ~ente, unb empfangt bafur 
@elb ober gelbwerte @uter unb :Dienfle, beren er fur 
feine gegenwartigen ~wede bebarf. :Da~ ifl ba~ 3weite 
mentil, burd) ba~ ber Überflu§ ber in bie ~irlulation 
gepre§ten ~anfnoten ~armlo~ abflrömen fann. :Der 
~taat ~at bie SJ)robu3enten, beren @itter unb :Dienfle 
er gefauft ~at, mit feinen ffioten be3a~tt; biefe felben 
moten aa~len i~m bie S})robuaenten alt! Jtaufpreiä betl 
rentablen ~igentumätitelä aurücf, ben er i~nen in @e~alt 
feiner 2Cnlei~fcl)eine uf11:>. autl~anbigt, unb er aie~t fie 
autl ber ~irfuration aurücl. mlaä fiel) ~ier l)olfaogen ~at, 
i~ 11:lieber l)orrfommen frar: ber ~aufd) einer mu§ung 
aus einer politifd)en ffilacl)tpofition (ber ~inana~o~eit 
betl 6taatetl) unmittelbar gegen @üter unb X>ien~e, 
~)ermittelt burcl) @elb, bat! ~ei§t, nacl)bem beibe burd) 
ffileffung an ber @elbelle alt! gleicl)11:>ertig 'befunben finb. 
:Der C5taat ~at alfo aucl) "Jtapital11, fol)ie{ 11:>ie er 
braud)t, benn er bilbet etl burcl) feine ~inana~o~eit, gana 
11:>ie er @elb l)at, fol)iel er 'braucl)t, 11:>eil er etl banf feiner 
ffilünal)ol)eit btuden unb autl beliebigem C5toff pragen 
laffen fann. 
matürricl) l)at aud) biefe ~ela~ung ber ~ufunft mit 
ben 2Cuägaben fur bie @egenl1:lart il)re @renaen. X>ie 
außer~e @renae i~ bort gelegen, 11:>0 ber C5taat an C5teuern 
unb C5cl)ulbainfen fo l)tel l)om ~infommen feiner ~ürger 
für fiel) bfanfprud)t, baß eine 11:>eitere C5teigerung feiner 
2Cnfprucl)e i~re ~ebenäl)a!tung bebrol)t. \!Beiter fann 
man auf bie :Dauer nicl)t gel)en. ffiußlanb freilicl) i~ 
aeitl1:leilig 11:leiter gegangen; in einem ffiaubbau fonber~ 
gleicl)en l)at etl im X>ien~e einet! fUr bat! unent11:>idelte 
ffieicl) \)tel au fo~fpieligen ~mperialiämuä, ben bie ffiaff~ 
fud)t feiner l)errfcl)enben $laffe nocl) l)erböferte, gerabeau 
bat! C5tammfapital feiner .straft, ben pl)~fifcl)en ~e~anb 
feiner ~ei)Olferung, fcl)11:>er angegriffen unb 11:>irb bat! 
furcl)tbar au 'bu§en l)aben. 
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2lber bis an biefe @ren0e wirb ein in feiner ~xi~en0 
bebto~tet <5taat im 9lotfall ge~en unb ge~en muffen. 
®aß er burd) <5teuern nid)t erlangen fann, mu§ er auf 
bem ®ege ber 2lnlei~e erlangen. 
<!s i~ wid)tig, biefe [)inge 0u 'Oer~e~en, weil bie ro?ei~ 
nung weit 'Oerbreitet i~, ber <5taat fönne niemal~ me~r 
.stapital bilben, als feine ~e'Oolferung "erfparen11 fönne, 
foweit er nid)t etwa aus ben "~rfparniffen11 'Oon 2!us' 
r&nbern ".stapital er~alten fann11• 
®ir wollen nid)t bemangeln, ba§ fiel) ~ier iene merf~ 
wurbige Umfe~rung be~ <5ad)'Oer~altd außbtMt, bie 
wir 'Oot~in flarge~ellt ~aben. ®ae gemeint i~, i~, wenn 
wir une forreft auebritden, folgenbee: ber <5taat fann 
in @e~art 'Oon rentablen \:titeln fo 'Oiel.stapital anbieten 
wie er will; aber e~ ge~ört ber .stontraOent ba0u, ber 
ee aud) nad)frogt, bamit ba~ @efd)aft 0u~anbe fomme. 
9liemanb aber fann me~r an @el'D ober @utern refpelti'Oe 
[)ien~en als @egenwert anbieten, ale er 'Oon feinem 
~infommen erfparen, baß ~eiat bem wirflid)en le~ten 
ll3er0e~r ent0ie~en fann. ®enn benn fd)on nid)t baß 
2!ngebot, fo fei bod) bie 9lad)frage bee .stapitale burd)aue 
begren0t burd) ben Umfang ber gefellfd)aftlid)en @efamt~ 
erfparnie. 
[)ae i~, cum grano salis, aud) gan0 rid)tig. 9lur barf 
man babei nid)t uberfe~en, baa biefe gefellfd)aftlid)e @e~ 
famterfpamie er~ene burd)aue feine fe~e @roae i~. <5ie 
i~ immer @efamtertrag minus @efamt'Oer0e~r; aber 
ber <5taat fann ba0u Oelfen, baa ber @efamtertrag fe~r 
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~arf wad)~, inbem er t>erfiegte probuftit>e .strafte neu 
erwedt ober neue in~ ~e~en ruft - unb er fann auf 
ber anberen ~eite feine ~urger ba3u ~ringen ober 
311:lingen, i~ren IDer3e~r fe~r ~arf ein3ufd)ranfen, fo ba§ 
bie refultierenbe @efamterfparni~ unb bie ro?oglid)feit, 
ba~ t>on i~m ange~otene jtapital a~3ufe~en, t>on ~eiben 
~eiten ~er fid) ~arl gegen bie 91orm ober IDorperiobe 
t>erme~rt. Unb 3ttleiten~ fann ber ~taat feine ~itrger 
ba~in ~ringen unb im 91otfall ba3u 3wingen, ba§ fie 
i~re (!rfparniffe gerabe gegen ba~ t> on i ~ m a ng e~ 
~ oten e jtapital eintaufd)en ~att gegen anbere fon~ 
3ur 2rnlage t>on (!rfparniffen t>erwenbete X>inge. 
Swingen fann ber ~taat 3u ~eibem, 3ur (!infd)ranfung 
ber ~e~en~~altung unb 3um 2rnfauf feine~ jtapital~, 
burd) ba6 ~eroifd)e ro?ittel ber Swang6anlei~e. ®enbet 
er biefe6 ro?ittel an, fo mu§ jeber ~itrger entttleber feine 
~e~en~~altung einfd)ranfen ober anbere 21'nlagen t>er~ 
faufen ober t>erpfanben, um ben auf i~n fallenben ~e~ 
trag ber 21'nlei~e aufne~men 3u fonnen. 
X>iefe~ le~te fe~r wenig ~eliellte unb ratfame ro?ittel 
fann ein ~taat, ber nod) jtrebit ~at, baburd) l:)ermeiben, 
ba§ er bie ~parer burd) ~o~en Sin~fu§ unb @ewinn~ 
au~fid)ten lodt ober, um gan3 forreft 3u fein, ba§ er eine 
ffiente I:)On ~e~immter ~o~e 3U einem ungettlo~nlid) 
niebeten ~):)reife t>erfauft, fo ba§ ber (!rwer~er fein "@elb11 
nid)t nur ~od) l:)er3in~ er~ält, fonbern aud) nod) bie 
2rusfid)t ~at, feinen 2rnfprud) gegen ben ~taat in ~efferen 
Seiten an einen anberen mit @ewinn wieber 3u l:)erfaufen. 
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:Daburcl) wirft ber 15taat, tvenn aud) nid)t fo fraftig, 
genau wie burd) eine ;3wangt!anteil)e. :Der SJ)ri~>atmann 
fd)ranft feinen IDerbraud) ein unb legt feine größere 
€rfparnit! weber alt! J)ort (in !Bargetb, 15d)mucf, 15erten: 
I)eiten) nod) in anberem, ~>on SJ)ri~>aten aut!gebotenen 
J\'apitat an. :Daburd) 3wingt er anberen 15parfamfeit 
auf in il)rer ~ebent!I)artung, weit fie bei teuerem J\'rebit 
weniger ~>erbienen, unb aud) in il)ren probufti~>en 2ln: 
tagen, weit fie aut! rolangel an J\'rebit il)re @ebaube unb 
rolafd)inerien ufw. nicl)t fo aut!ge~arten fönnen, wie fie 
et! fon~ ~>ieUeid)t tun wurben. ®enn ber 15taat fel)r 
l)ol)e ;3infen aal)tt, wirb mand)et! J)aut! nid)t gebaut, 
weit feitte !Baugetber 3u I)aben finb, unb bie !Be~>Olferung 
wirb notgebrungen fd)led)ter unb enger wol)nen alt! bei 
fhiffigem @elb~anbe; unb bann wirb aud) mand)e ~abrif 
nid)t gebaut ober erweitert, mand)et! ~anbgut nid)t me: 
lioriert werben, unb bie !Be~>Mferung wirb fiel) mit berge: 
ringeren rolenge unb Qualität ber @uter hU bel)elfen I)aben. 
:Dat! i~ gewiß 3u befragen, unb gewiß liegt I)ier eine 
nod) nal)ere @ren3e fur bie J\'apitatbHbung burd) ben 
e>taat alt! bie außer~e @renhe, bie wir oben be3eid)net 
I)aben, eine nal)ere @renhe, bie ber ~taat nid)t unge~raft 
lange unb weit wirb tiberfd)reiten btirfen. 2lber nid)t 
ba~>on i~ I)ier bie ffiebe, fonbern ba~>on, baß bie J\'apital: 
bitbung burd) ben e>taat bod) ungel)euer ~>iet weiter 
ge~ecfte &ren3en l)at, alt! biejenigen annel)men, bie bie 
"gefeUfd)aftrid)e €rfparnit111 alt! eine fe~ be~immte, ein 
ftir arte rolate gegebene @roße betrad)ten. :Der 15taat 
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fann ben Weqe~r einfd)ranfen unb bie l.nad)frage nad) 
.stapital in feinem ~inne beeinfluffen unb auf beibe 
~eifen fe~r gro§e ro?engen l)On bem l)On i~m gefd)affenen 
.stapita{ unterbringen. 
Wor aUem aber fann er namentlid) in ~eiten ber .strife 
ben ro?inuenbul! bell @xempell!, ben @efamtertrag an 
SJ)robuften, unge~euer ~arf l)erme~ren, fo ba§ nad) 2!6~ug 
bell ~ubtra~enbul!, bell Wer~e~rl!, eine l)iel gro§ere 
"@efamterfparnil!" ubrigbleibt. ~enn er ben plo~lid) 
abgeriffenen .streil! bell .strebitgelbl)etfe~rl! burd) feine 
2luftrage ttJieber ~ufammenfnupft, tllenn el! i~m gelingt, 
ttJomoglid) alle 2lrbeitl!frafte anl! ~erf bU ~ellen unb tllo= 
mhglid) alle 2lrbeitl!be~elfe bU i~rer ~od)~en ~ei~ungl!= 
fa~igfeit an~ufpannen, bann flie§t ber @efellfd)aft ein 
riefen~aftel! @infommen an @Utern unb 1)ien~en ~u, 
ball nie ent~anben tllare, tllenn bie ro?enfd)en gefeiert 
unb bie ro?afd)inen geru~t ~atten - unb aul! biefem, 
burd) i~n er~ gefd)affenen @infommen fann ber ~taat 
einen steil all! ~teuer unb einen anbeten steil all! -Stauf: 
preil! fttr fein .stapital fur fiel) beanfprud)en, o~ne ba§ 
ber Wer~e~r ber Wolfiimaffe unter bie fritifd)e @renbe 
finft, ja, o~ne ba§ er uber~aupt finft unb o~ne ba§ bie 
.stapitalbilbung ber SJ)ril)aten fur probuftil)e ~tllede in 
gefa~rlid)er ®eife l:>erminbert ttJerben mu§. 
"@rfparnil! !" l.ne~men tllir an, ball ffieineinfommen 
ber :Jn~aber ber ~irma .strupp l)erme~re fiel) burd) bie 
2luftrage bell ~taatel! fur .striegl!btllecfe um t ro?illionen 
ro?arf, unb ball @infommen i~rer 2lnge~eUten unb 
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~rbeiter, bie in auf3er~er ~nfpannung t)On rolenfd) unb 
rolafd)inerie tatig finb, um ebenfot)iel. eiie braud)en 
i~ren perfönlid)en IDeqe~r nid)t im minbe~en einbu~ 
fd)ranfen unb fönnen bennod) bem eitaate alß eiteuer 
unb auf .striegßanlei~e bie t)oHen 3mei t rolinionen rolarf 
3ur IDerfugung ~ellen. ®aß i~ - ol)ne rolajafd)leier 
- gefd)el)en? SJ)robuftit)e .strafte, bie fon~ nid)t in biefem 
rolaöe tätig gemefen maren, l)aben mel)r @uter l)ert)or: 
gebrad)t als fon~ in gleid)er ~eit. IDon biefen @utern 
l)aben bie SJ)robu3enten einen steil unentgolten alß eiteuer, 
einen anberen steil entgolten als @egemvert eingetaufd): 
ten jtapitale an ben eitaat geliefert, aHee gemeffen an 
ber @elbeHe unb t)ermittelt burd) bae SJ)apiergelb, mit 
bem ber eitaat fie, unb bann fie ben e>taat be3al)lt l)aben, 
ber nun fal)ig mar, überfluffigee SJ)apiergelb aus ber 
~irfulation oUrücfhUbiel)en. 
~e§t mirb man, um bae einbufd)alten, ben guten eiinn 
beß ~nleiljet)erfal)rene t)er~el)en, baß - ber ~inanbteil 
t)ieler stageßblätter l)at e6 bemiefen - fogar einigen 
~nanb:~ad)mannern gän3lid) untlar geblieben i~, unb 
baß ben ~aien t)ielfad) als eine ~rt t)On eid)minbel ober 
eid)iebung erfd)ienen i~: bie ~eleil)ung t)on @ffeften 
burd) bie .striegsbartel)nsfaffen bUm ~mecte ber ~eid): 
nung t)on jtriegsanleil)en. .f)err x mill aus SJ)atriotismutS 
Io ooo rolad jtriegsanleil)e beid)nen, ~at aber feine 
baren rolittel unb feinen freien jtrebit. @r befi§t aber 
20 ooo rolarf nominal einer guten ~ftie. :Das i~ ein 
"jtapital", namlid) ber fapitalifierte ~nfprud) auf bie 
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ja~rlid)e :Dil.)ibenbe gegen bie 2Utiengefellfd)aft. <!r l.)er~ 
pfänbet bie 2lftien bei ber jtrieg~barle~n~faffe, ba~ ~eiat, 
er tritt einen Xeil feine~ jtapitalanfprud)~ an biefe 
ftaatrid)e jtaffe ab unb er~art al~ @egenlllert neugebirbetes 
jtapital be~ e>taate~. <!r ~at im gan0en einmal jtapital 
nad)gefragt unb einmal angeboten, fein @efamtl.)ermogen 
ift baburd) llleber groaer nod) fleiner gelllorben, aber 
für ben e>taat ift e~ ein glatte~ unb reelle~ @efd)aft, 
llla~renb .!;lerr x alle~ ffiififo tragt. :Der e>taat befi~t 
ein au~reid)enbe~ S})fanb bafur, baa fein S})fanbfd)ulbner 
ber IDerpflid)tung nad)fommen lllirb, gegen ~a~lung 
ber IDaluta enbgurtig fein @laubiger oU lllerben. :Der 
~llled ber :Operation ift burd)au~ erreid)t, bie unfunbierte 
e>d)ulb I.)On IO 000 ffilarf in manfnoten, bie ßU 2lffignaten 
~atten lllerben fonnen, in eine funbierte e>d)ulb 0u l.)er~ 
lllanbeln. :Denn ßWar oirfulieren bie IO 000 ffilarf nod) 
llleiter, aber je~t l.)oll gebedt burd) bie in ben S})fanbbefi~ 
be~ etaate~ ubergegangenen, fe~r l.)orfid)tig belie~enen 
1ombarbierten <!ffeften. Unb auf gan~ ba~felbe lauft 
bie auf ben erften mrid nod) l.)tel l.)erbad)tigere Dperation 
~inau~, e>taat~anlei~en alterer <!miffion ~u lombarbieren, 
um mit bem <!rlofe jtrieg~anlei~en be~felben e>taate~ 
0u erllletben. 2fud) ~ier ~aftet ba~ S})fanb bem e>taate 
bafür, baa ber ~eid)ner binnen ber ~rift ~a~lung reiftet 
ober, lllenn aud) unter IDerluft, einen anbeten ~a~ler 
fteUt (inbem er ba~ <!ffeft t>erauaert); aud) ~ier ift bie 
unfunbierte manfnotenfd)ulb in eine funbierte e>d)ulb 
t>erlllanbelt, unb bie ~irfulation entlaftet. 
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@:s i~ ubrigens, um auf ben ~treitfarl nod) einmal 
fur0 0urUd0ufommen, burd)aus nid)t erforberlid), bajj 
bie morfd)uffe bes ~taates auf @:ffeften aus ben "@:r~ 
fparniffen 11 ber nad)~en ®irtfd)aftsperiobe artein 0urM~ 
ge0al)lt werben. @:s fann bas aud) aus älteren @:rfpar~ 
niffen, aus mermhgensbe~anben alfo, gefd)el)en, bie nur 
je§t nid)t erreid)bar finb. :Deutfd)lanb als ®laubigedanb 
l)at im 2luslanbe grojje @utl)aben an farligen ~infen 
unb :Dit>ibenben, aud) wol)l an fälligen .staufgelbern 
(ffiimeffen), bie es je§t infolge ber 2lbfpettung nid)t 
l)ereinbefommen fann. @:6 l)at ferner .stapitalgutl)aben 
im 2luslanbe, bie es mit morteil an 2lu6länber t>edaufen 
fhnnte, um bafur .striegsanleil)e 0u erwerben. ~obalb 
bie ~ee wieber frei fein wirb, werben biefe grojjen ~um~ 
men eingel)en unb 0ur 2lbl6fung ber SJ)fanbt>erpflid)tung 
benu§t werben. 
mor allem aber werben t>iele 0war au6 ben "@:rfpar~ 
niffen11 ber nad)~en rolonate il)re @:inoal)lungen auf biefe 
2lnleil)e mad)en, aber fie werben e6 nur fhnnen, weil ber 
~taat burd) feine 2lufträge il)nen uberl)aupt er~ bie 
rolhglid)feit 0u einem @:infommen gegeben l)at, fei es, 
bajj er fie unmittelbar befd)aftigt, fei es, bajj er il)re 
Jtunben mit 2!rbeit unb @:infommen t>erforgt, fur bie fie 
nun il)rerfeits lol)nenbe 2lrbeit lei~en fonnten. 
:Da6 alfo, bajj ber ~taat als 2lrbeitgeber grhjjten 
~tils aufgetreten i~, bas i~ neben ben ~iegen unferer 
~rauen an ber ~ront bie ~aupturfad)e bafur, bajj bie 
.strifi6 biefe6 furd)tbarjlen arler .striege ber ®eltgefd)id)te 
fol)iel lltr3er unb fol)iel fanfter gewefen i~, ale felb~ 
Dptimi~en, gefd)weige benn SJ)effimi~en angenommen 
~atten. rolan benfe nur an ben l)er~orbenen SJ)a3ifi~en 
I)On !Slod), ben ~fpirator bd "~tieben63aren" 9lifolaue, 
unb feine furd)tbare SJ)rognofe. bee finan3iellen ~ufammen~ 
brud)e infolge ber unge~euren Jttiegefo~en. 2lud) er 
l)ermod)te nod) nid)t ~urd) ben 6d)leier ber rolaja 3u 
fe~en. €t fa~ nur, wae ber Jttieg an ®etten l)erfd)lingt: 
was er bagegen fd)afft unb erfpatt, fa~ er nid)t, unb aud) 
nid)t, baj3 ein ftäftiger 6taat red)t lange I)On "l)or:: 
gegeffenem !Srote" leben fann. 
®ie .ffiuj3lanb ben Jttieg foll burd)~alten fonnen, 
wenn i~m nid)t feine merbimbeten weit uber i~re eigenen 
.strafte ~inaus finan3ielle .Qilfe lei~en, ifl nid)t ab3ufe~en. 
:Denn ba6 unentwhfelte gelnebelte ~anb muj3 ja fafl 
allen .lttiegsbebarf t>Om 2fuslanb faufen, unb ba gilt 
Weber feine ~inan~~ nod) feine 6teuer~o~eit; ba gibt 
es wo~l faum fur ben uberfd)ulbeten brud)igen ffiiefen. 
nod) .lttebit, muj3 alfo alles mit ~attem @olb be~a~lt 
werben. ~änber aber t>on fo ~o~er €ntwidlung wie 
:Deutfd)lanb unb €nglanb fönnen fa~ unbegren3te ~eit 
burd)~alten, ba fie allen .!ttiegsbebarf im ~nlanb ~er~ellen 
fonnen, unb ba ~at es ber (5taat ftaft feiner .Qo~eit 
in ber .Qanb, burd) 6teuer~ unb .lttebitmaj3na~men 
fo t>iele 2lrbeitsftäfte fur bie Jttiegs~wede - unmitter~ 
bare unb mittelbare - ab~ufommanbieren, wie er 
braud)t - wenn nur nod) genug ubrigbleiben, um bie 
unentbe~did)en ~riebensbeburfniffe ~etl)or3ubringen. 
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Xlae aber i~ felb~ bei 30-40 rolillionen rolatl taglid)en 
~riegefo~en ein leid)tee 6piel, wenn nur bafur ge= 
forgt wirb, bau alle probuftit>en ~rafte bee 
~anbee t>oU tatig finb unb ba~ wom6glid) neue 
O.uellen probuftit>et Jttaft angefd)lagen werben. 
1)iefd :;Jiel Du eneid)en, ba~u f)at ber 6taat not= 
gebrungen unb of)ne ~ewuatfein bat>on fd)on burd) 
feinen Jttiegebebarf Ungef)euree gelei~et, wie wir bar= 
ge~ellt f)llben. €in moberner Jttieg i~ ein fo fein t>et= 
~weigtee, mit fo unenblid) t>iel ted)nifd) f)od) entwidelten 
~ef)elfen betriebenes, man i~ fa~ t>erfud)t 0u fagen: 
ted)nifd) f)od)fapitali~ifd)ee Unternef)men, baa er auaer 
ber ungef)euren 2rn~af)l unmittelbar beteiligter ~rieger 
bie 2rrbeiter ber t>erfd)ieben~en :;Jweige ber S})robuftion 
in statigfeit fe~t, unb ~war t>ielfllcf) in ge~eigerte unb,-
3Um ~eifpiel burd) ~ortfall t>on ffiefl11mefo~en - ~>er= 
billigte statigfeit, unter t>er~arfter 2ruenu~ung ber t>ot= 
f)anbenen probuftit>en ~rafte. Xlllburd) finb fo t>iele 2r 
unb ~ an bie 2rrbeit ge~ellt worben, bllU bie mei~en 
aus ber ffieif)e bon ~ bis :;3 gleid)falle wieber arbeiten 
unb fllufen fonnten. Xler rolotor ber IDolfewirtfd)aft 
war angefurbelt unb rotierte, wenn aud) mit ~naden 
unb ~irfd)en unb nod) nid)t mit t>oUer ~raft. 
2rber bae rolittel war gewiefen, um, wenn aud) nid)t 
alles, fo bocf) t>iel mef)r nod) 3u eneid)en. mlarum follte 
ber 6taat nid)t nod) mef)r tun f6nnen '? 
Unmittelbllt nlld) 2ruebrud) bee ~iegee itberreid)te 
id) bem ffieid)611mt bee ~nnern eine 1)enffd)rift: ":Drgani= 
fierung ber ®irtfd)afe'. (5ie wuroe er~ t>on ben national~ 
hfonomifd)en 2!utoritäten ber IDerliner Unit>erfitat unb 
bann t>on einem @remium unferer er~en ~inan3manner 
unb ~nbu~iellen gepruft unb gene~migt. IDielleid)t 
~at fie ein wenig ba3u mitgewirft, bafi ber (5taat, bas 
~eifit bas meid), bie ~in3el~aaten, Jtommunen ufw. fiel) 
ba3u entfd)loffen ~a&en, burd) grofiartige 2!uftrage fur 
~riebens3wede aud) biejenigen probuftit>en Jtrafte t>on 
ID?enfd) unb ID?afd)ine in ~ätigfeit 3u fe~en, bie bie 2!uf~ 
trage fur Jtriegs3wede nod) ~atten &rad) liegen laffen. 
ID?an weifi, weld)e unge~euren (5ummen feitbem t>or 
allem S))reufien, a&er aud) bie u&rigen (5taaten, nid)t 
nur aus alten Jtrebiten fur bie e~er nod) &efd)leunigte 
~ortfu~rung fd)on &efd)loffener 2!nlagen unb mauten 
bereitge~ellt, fonbern aud) aus neuen Jtrebiten fUr neue 
;3wede angeforbert unb er~alten ~aben. 2!lles in allem 
werben 3wifd)en 3wei unb brei ID?illiarben ID?arf fur fold)e 
;3wecfe ~eute 3ur IDerfugung ~e~en. 
~s ~eifit in ber 1)enffd)rift: 
"ID?ag ber Jtrieg aud) fe~r lange bauern, was bas 
€5d)idfal t>er~uten moge; es fommt bod) einmal wieber 
~rieben! Unb bann wirb bie t>orne~m~e (5taats~ 
aufgabe fein, bie ~unben 3u ~eilen, bie ber Jtrieg 
gefd)lagen. ~e breiter unb fid)erer bas ~unbament 
ber ®irtfd)aft bann liegt, um fo fd)neller wirb bie 
~r~olung fiel) t>oll3ie~en. Xliefes ~unbament foll 
je~t t>er&reitert unb gefid)ert werben. ~it 
~aben im ~rieben ben Jtrieg t>or&ereitet; je~t 
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~aben wir bie 2lufgabe, im .retiege ben ~rie' 
ben tlOtßubereiten. 
"Um fo me~r, al~ un~ biefe lnorbereitung ba3u ~elfen 
fann, bie ~a~en be~ .reriege~ untlergleicfjlid) leicfjter ßU 
ertragen, bie lnolf~wirtfd)aft tragfa~iger unb ben e>taat 
wiber~anb~fa~iger au macfjen. e>ollte ber .retieg fiel) 
lange ~inaie~en, fo wirb b er e>taat ber e>ieger fein, 
ber feine !IDirtfd)aft am ftaftig~en er~alten ~at unb bd~ 
~alb mit unerfd)uttertem .retebit ba~e~t, wenn bie anberen 
fiel) finanaiell tlerblutet ~aben. .f)eute i~ ja alle~ um~ 
gefe~rt, wa~ bi~~er galt. Unb barum gilt in biefer 
fd)weren e>tunbe ba~ !IDort: qui vult bellum, para 
pacem! 
"!IDa~ wir je~t braud)en, wa~ wir leiber ~a~ig improtli:o 
fieren muffen, wa~ aber in jeber funftigen ~rieben~aeit 
gleid)bered)tigt neben bem militarifd)en @eneral~ab öUr 
Drganifation ber .retieg~arbeit ~e~en wirb, i~ ein tloll~~ 
wirtfd)aftlid)er @eneral~ab aur Drganifierung 
ber ~rieben~arbeit im .reriege! !mir fonnen unferen 
SJ)robuftion~med)ani~mu~, folange ber .retieg wa~rt, burd) 
feine IJ!ad)frage feiten~ ber pritlaten .reunbfd)aft in @Sang 
fe~en. :Da~ aber bebeutet unge~eure IDerlu~e am IDolf~~ 
wo~l~anb. :Denn jeber 2lrbeiter, ber feiert, jebe ro?afd)ine, 
bie ~ill~e~t, jeber .f)od)ofen, ber au~geblafen wirb, jebe~ 
~ergwerf, ba~ ru~t, ~ort auf, !illert au eraeugen, aber 
fie fa~ren fort, au fo~en. 2lud) arbeit~lofe 2lrbeiter 
muffen effen unb wo~nen, aud) in ~ill~e~enben ~erg~ 
werfen muj; bie !IDaffer~altung fortge~en ufw. ®ie 
!lllelttolrtfl94ft unb !nationaltoirtfl9aft 4 
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foUen wir biefes unge~eure lucrum cessans neben bem 
ebenfo unge~euren damnum emergens, ben unmittd= 
baren, wirtf~aftli~ bo~ unprobuftit>en Jtriegefo~en, 
tragen? '5o ~arf t>erme~rte 2!usgaben bei fo ~arl t>er.:: 
minberten ~inna~men, bas i~ auf bie Xlauer ber ffiuin, 
unb bas ~eiöt bie !nieberlage, wenn ber @egner es nur 
ein wenig langer aus~alten fann als wir fdb~. 
"Xlarum: '5taatsauftrage fur ~riebens3wede! 
~n ben te~nif~en muroll unferer ffiei~samter unb 
'5taatsmini~erien, in ben 2!mts~uben ber SJ)rot>in3en, 
.fu-eife unb Jtommunen liegen groöe SJ)lane 3ur 2!utl= 
fu~rung fertig ~>orbereitet. ~~auffeen finb geplant, 
Jtanate, Zalfperren, .f.>aupt~reden unb '5efunMrba~nen, 
~dbtif~e '5traöenba~nen, Jtanalifationsanlagen, @las.:: 
unb ~leftri3itatswerfe, .f.>oc(lbauten aller 2!rt, ffiat~aufer 
unb ma~n~bfe, Jh'aftwerfe unb ~rfc(llieöung neuer 
'5c(lac(lte. 2!uf ben '5taattlbomanen finb ~eliorationen 
geplant, Xlranage unb mewafferung; '5umpfjlreden 
finb troden 3u legen, bie beutfc(len ~oore finb in Jtultur 
3u bringen • .f.>eraus mit ben SJ)lanen, ~eran an bie 
2!rbeit! Xlas bebeutet 2!rbeit unb ~o~n fur .f.>unbert= 
taufenbe ~>on ~annern, bie nic(lt im ~dbe ~e~en unb 
~eute ber !not ins 2!uge bliden muffen, bat! &ebeutet 
2!uftrage fur ;3iegdeien, metonfabrifen, '5teinbruc(le, 
~ifenwerfe, ~afc(linenfabrifen, '5c(lienenwerfe, ffib~ren= 
werfe, ~leftri3itatswerfe, bebeutet 2!rbeit unb mrot fur 
neue ;3e~ntaufenbe, .f.>unberttaufenbe ~>on 2!rbeitern unb 
2!nge~errten. ID3eiter: unfere '5taatsba~n~>erwaltung ~at 
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einen ja!)tlid)en meubebarf t>on ~e!)ntaufenben t>on 
@itter~ unb S})erfonemvagen, t>on staufenben t>on ~ofo~ 
motit>en, t>on unge!)euren Wlaffen t>on C5d)ienen unb 
C5d)weHen, C5d)rauben unb ~afcl)en ufw. \IDarum bamit 
warten, bis ber ~rieben fommt, ber ausge!)ungerte \Der~ 
fe!)r mit fataraftartiger @ewa!t einfe~t, unb bann ad)fel~ 
3udenb einge~e!)en, bafj man nid)t genitgenb rollenbe~ 
Wlaterial !)abe? .f.>eraus mit ben 2!uftragen an bie 
\IDaggon~, an bie ~ofomotit>fabrifen, an bie C5d)ienen~ 
werfe, an bie C5d)raubenfabrifen! :Den ?Sebarf ber @rofi~ 
fonjunrtur t>orausfe!)en unb t>orausbecfen, bie ber ~rieben 
bringen wirb, bringen mu fj, wenn bie ~urturwelt nid)t 
gan3 in eine \IDit~e t>erwanbe!t i~ - unb bann mogen 
aud) biefe \IDerte nod) mit in ben 2!bgrunb finfen. Xlann 
i~ o!)ne!)in a Hes gleid)! 
"2!ber bas barf unb wirb nid)t gefd)e!)en. \IDie wir !)eute 
fed)ten, als wenn wir gar nid)t anbers als fiegen fbnnen, 
fo muffen wir !)eute bie \IDirtfd)aft organifieren, als wenn 
wir ber ~eit bes grofjten \IDo!)l~anbes mit aHer C5id)er~ 
!)eit entgegenge!)en! 
".f)unberttaufenbe, t>ielleid)t WliHionen t>on 2!rbeitern 
fann ber C5taat mit feinen Untersliebern fofort unmitte& 
bar an bie 2!rbeit ~e!(en ober mittelbar burd) feine 2!uf~ 
trage befd)aftigen. Unb bas bebeutet fitr weitere Wlillio~ 
nen t>on C5taatsbitrgem 2!rbeit, \nerbien~, <!dofung aus 
ber mot ber ~eit. \IDo bie grofje Wlaffe in 2!rbeit unb 
~o!)n ~e!)t, !)aben arte @ewerbe 3u tun, bie i!)re ~eben&~ 
beMrfniffe er3eugen, nicl)t nur ?Sader, C5d)lad)ter, ?Stauer 
4* 
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unb ro?itrter, fonbern aud) bie ~erti!inbu~rie, bie ~eber~ 
inbu~rie unb un3a~lige anbere. ®aß ber (<5taat an 
mad)frage fd)afft, l)erl)ielfaltigt fiel) nad) ben @efe§en 
ber l)otfewirtfd)aftlid)en 2!rbeiteteilung, wie ein (<5d)art 
in einem @ewölbe unenblid) wiber~allt, wie ein ~icf)t~ 
~ra~l auß un0a~ligen (<5piegeln un3a~lige ro?ale 0urM~ 
geworfen wirb. :Die ~aatlid)e mad)frage fd)afft 
pril)ate mad)frage im l)ietfad)en 2!ußmaß i~rer felb~, 
unb baß bebeutet baß ®iebererwad)en ber SJ)robuftion 
unb beß ~aufd)l)erfe~rß, aud) in befd)eibenen <2lren3en 
beß .sttebitgelbl)erfe~rß; bie gela~mte ®irtfd)aft gewinnt 
ben @ebraud) i~rer ~rafte 3urüd! (<5ie wirb mit ~alber, 
l)ielleid)t mit IDiertelfraft arbeiten, aber fie wirb ar~ 
beiten ••• 
":Daß i~ mein IDorfd)lag. ®em er all3u parabo:r er~ 
fd)eint, ber benfe an bie parabo:re ~atfad)e, baß man 
ein wanfenbeß @ew6lbe a m fid)er~en baburd) 
fe~igt, baß man eß bela~et! ••• 
":Die 2!rbeit ware fofort mit aller ~raft, an allen (<5tellen 
3Ugleid), foweit bie IDer~artniffe ber ~ufu~r baß ge~atten, 
mit fol)iel 2!rbeitern wie irgenb befd)aftigt werben 
f6nnen, in 2fngriff oU ne~men. ~anale 3um meifpiel -
wir benfen an ben bereitß begonnenen 9lorb~(<5üb~~anal, 
bie ~ortfe§ung beß @roßfd)iffa~rtßwegeß (<5tettin~merlin, 
unb l)ielleid)t an ben ro?ittellanb~~anal, wenn beffen 
SJ)lane l)odiegen - fofort, wenn m6glid), an allen mb~ 
fd)nitten; .f.>od)bauten auf al{en ~litgeln, bie ro?oorfurtur 
in gr6ßter m6glid)er 2!ußbe~nung, ebenfo baß .sttaftwerf 
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bes lillald)enfees, bie ~leftrifierung ber ba~erifcf)en 
C5taatsba~n unb ber mer1iner C5tabtba~n j ber ma~n~of 
~riebrid)~raf3e fo11te mit aHer ill?ad)t geforbert ll)erben; 
ll)enn bas S})rojeft ber ijufammenlegung ~on S},)otsbamer 
unb 2!n~a1ter ma~n~of ~inter ben ~anbll)e~rfanal reif 
i~, fo11te es in 2!ngriff genommen ll)erben, bas C5efunMr• 
ba~nne§ ausgebaut ll)erben ufll). ufll). 
"tlas ijiel fo11te fein, unmittelbar unb mittelbar fo ~iel 
2!rbeitsge1egen~eit ~u fd)affen, baf3 11)omog1id) a11e 
arbeitsfa~igen 9Hd)t•lille~rpf1id)tigen beiber @efd)led)ter 
ins mrot fommen. 1)iefes ;3ie111)irb ll)a~rfd)einlid) nid)t 
gan~ erreid)bar fein -aber man fann i~m na~efommen, 
bie lillo~(tatigfeit unge~euer ent1a~en, bie ~eute fd)on 
~ufammen~ubred)en bro~t, ijufrieben~eit ~erbreiten unb 
~ie((eid)t gefa~did)e C5pannungen ~ermeiben, bie beutfd)e 
IDolfsll)irtfd)aft bis ~um ~rieben ll)enig~ens itber lillaffer 
~alten. 
"lillir ~e~en im Stampf mit aHer lille1t ll)te ~ur ijeit bes 
C5iebenjä~rigen Jtrieges. tla fo11ten ll)tr uns freubig 
erinnern, baf3 ~riebricl) ber ~in~ige nid)t nur ein Jtriegs• 
fitr~ fonberg(eid)en ll)ar, fonbern aud) ein ~rganifator 
feiner IDolfsll)irtfd)aft ~on uner~orter Jtraft unb liDeis~eit. 
lillir ~offen, im ~erbe nad) friberi~ianifd)er lilleife ~u fiegen 
- es ll)irb ber ~od)~e ffiu~m bes C5iegers fein, ll)enn 
er ~ugleid) in ber .f.leimat nad) friberi~ianifd)er lilleife 
gebaut unb gefd)afft ~at, ll)enn er mitten im Jtriege 
ben ~rieben ~orbereitet ~at. 11 




~oben morben. ~ier unb ba murbe bas mebenfen ge• 
au}jert, bas meid) merbe in eine 2!ffignatenmirtfd)aft 
~ineintreiben; aber man mu}jte 3ugeben, ba}j biefe &efa~r 
aud) fd)on be~e~e, menn es fiel) gan3 auf bie 2!usgaben 
fur Jtriegs3mecle befd)ranfe unb ba}j maßige 2!ufmenbun• 
gen fur ßriebens3mecle bie &efa~r e~er milbern als l)er• 
~arfen murben. 
~in jungerer ßad)mann hemangelte ferner in einem 
2!uffa~ meine 2!uffaffung, ba}j bas meid) fo l)iel Jtapital 
bilben fönne mie es braud)e. ~r ging ~>on ber ~>erfe~rten 
~rfparniM~eorie aus - meine 2!ntmort i~ oben gegeben. 
~ebenfalls ~aben meid) unb ~in3el~aaten mie Stom• 
munen fiel) burd) biefe fd)mad)en ~inmanbe nid)t be• 
irren laffen, ben ®eg ~u befd)reiten, ben bas rid)tige 
IDer~änbnis ber ~>orfsmirtfd)aftlid)en ~ufammen~änge 
i~nen empfa~l. IDielleid)t ~ätten fie ~ier unb ba i~ren 
gutberatenen ®illen nod) fd)neller unb fraft~>oller in 
bie \tat umfe~en fönnen; mas aber gefd)e~en i~, ~at 
~arf ba3u ge~olfen, bie Sttifis ~u fänftigen unb bas 
(5tabium ber 2!npaffung, ber "Jtompenfation11 ~erbei• 
~ufit~ren, in bem mir uns in biefem 2!ugenblid befinben. 
s~eitt5 stapitd: mnpaffung 
~~gibt eine ge1Viffe(f5cl)ule t)on SJ)feubo~rolalt~ufianern, 
bie bie fd)ltlet~en ~rfcl)einungen einer "Übett)6lferung11 
fur ben ~oll befurcl)ten, baj; ein groj;e~ ~nbu~rielanb 
plo~licl) infolge politifcl)er IDetiVicllungen einen bebeu~ 
tenben steil feine~ 2ruf;en~anbel~ einMf;t. 21'1~ icl) mein 
~ucl) uber bie t)erfcl)iebenen ~el:)Olferung~t~eorien fcl)rieb, 
~atte icl) micl) aucl) mit biefer 2rbart ab.;ufinben unb 
t)erfucl)te, fie burcl) ein @Sebanfenexperiment 3u IViber~ 
legen. ~cl) ltla~lte ba~ienige ~anb au~, ba~ burcl) ein 
folcl)e~ ~reigni~ am fd)ltler~en betroffen ltlerben mu§te: 
@ro}ibritannien, ein ~anb, ba~ nicl)t nur in bet inbu~riellen 
~ntltlidlung am ltleite~en l:)otgefcl)ritten i~, fonbern ba~ 
fiel) Uberbie~ t)iel ltlag~alfiger auf bie ~afi~ be~ ~xport~ 
~nbu~riali~mu~ ge~ellt ~at al~ irgenbein anbere~. ~~ 
~at befanntlicl) t)on allen m!e~lanbern bie bofe~e 2rgrar~ 
t)erfaffung, ein @ro}igrunbeigentum t)on t)erberblicl)er 
2ru~be~nung im gan.;en unb rolaffen~aftigfeit im ein.;elnen, 
~at i~m .;uliebe feine ~anbltlirtfcl)aft fd)ltler l:)erfallen 
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laffen unb i~ infolgebeffen ge311JUngen, fa~ alles ~rot• 
forn unb ben gr6j3ten Q::eil ber ~eifd)na~rung einhufu~· 
ren, bie feine !Bet>Olferung t>er3e~rt,- in fe~r ungitn~igem 
@egenfa~ 3u unferem :Deutfd)tanb, baß, banf einer 
belferen 2rgrart>erfaffung mit uberl'l)iegenbem !Bauern• 
befi~, feine ~anbl'l)irtfd)aft fa~ ebenfo fd)nell entfaltet 
~at 11)ie fein @el1)erbe unb barum ~eute nod) im~anbe 
i~, feine !Bet>Mferung, 11)enn aud) nur notMrftig, o~ne 
~mporte t>On ffia~rung5mitte{n 3U erna~ren. 
:Diefe in t>erberblid)er (!infeitigfeit entl'l)icfelte IDolfs• 
11)irtfd)aft unterfud)te id) in bem @ebanfene:rperiment 
eines e:rtremen @ren3faHs. ~d) na~m an, eine S})~aafen• 
mauer er~ebe fiel) auf baß @e~eij3 be5 er3itrnten S})ofeibon 
aus bem roleere unb fperre baß ~nfelreid) ~ermetifd) t>on 
aller mJelt ab, fo baß es in einer ein3igen ffiad)t unb nod) 
ba3u 3ur ungun~ig~en ~eit bes ~a~re5, fur3 t>or ber (!rnte, 
feinen . gefamten 2ruj3en~anbel, (!:rport 11)ie ~mport, ane 
feine 2ruj3en~anbe im 2ruslanbe unb feine gefamte IDer• 
mittelungstatigfeit im mJaren•, Brad)t•, @elb• unb 
Jtapital~anbel unl'l)ieberbringlid) t>erliere. 
Q::ro~bem 11)urbe, fo t>erfud)te id) 3u 3eigen, felb~ eine 
fo unge~euere Jtata~rop~e nid)t notl'l)enbig eine J)unger5• 
not unb baß 2l'u5~erben groj3er Q::eite ber !Bet>Mferung 
nad) fiel) 3ie~en muffen. :Die 2rnpaffung beß mJirtfd)aftl!• 
f6rperl! an bie neue ~age 11)erbe fofort einfe~en. S})t6~lid) 
aus feiner ~tellung als Drgan, unb 311)ar als "~tabt11 
bes m3eltl1)irtfd)aftsfreifel! ~erausgefd)leubert, 11)erbe bal! 
~anb fiel) fofort 3u einer "autarfifd)en11, fiel) felb~ ge• 
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nugenben mo1fdtt>irtfd)aft umwanbeln. ~unad)~ tt>erbe 
ba~ molf I>On feinen grofien ffiefert>en an ~leifd) (SJ}ferbe, 
ffiinber, ®ilb uftt>.) unb ~ifd)en leben fonnen, unb bie 
offentlid)e @ewalt werbe f elb~t>er~anblid) gegenuber 
einer fold)en allgemeinen 9lotlage bafur forgen, bafi bie 
t>or~anbenen ffiationen gleicl)mafiig genug ~>erteilt n>ur• 
ben, um alle uber ®affer 3U ~alten. Unb bann tt>erbe 
binnen fur0e~er ßeit bie gewaltige "elelb~~euerung ber 
®irtfcl)afe', ber SJ)rei~, bafur forgen, bafi bie SJ)robuftion 
t>on ~eben~mitteln unge~euer n>ad)fe. Xlenn biefe 
~anben ~ocl) im SJ)reife unb t>erfpracl)cn, lange ~eit ~od) 
0u ~e~en, n>a~renb @en>erb~probufte tief ~anben ober 
unt>erfauflicl) feien: unter folcl)en Um~anben werbe fiel) 
2lrbeit unb Jtapital auf bie Urprobuftion ~tir0en, fie mit 
aUen s;,ilf~mitteln ber stecl)nif befrucl)ten, unb nacl) 
fur0er ~eit fcl)on werbe ba~ neue @leicl)gewicl)t erreicl)t 
fein. 
2ll~ id) ba~ fcl)rieb, glaubte icl) nicl)t, iemal~ meine 
t~eoretifcl)e ffiecl)nung burcl) bie ~rfa~rung be~atigt 3u 
fe~en. Unb bocl) ~aben wir gan0 ba~ gleicl)e in ben le~ten 
IDlonaten erlebt. 1)eutfcl)lanb, ein ~nbu~rie• unb 
~,;portgebfet allerer~en mange~, i~ tatfacl)licl) in einer 
ein0igen ffiacl)t t>olfig ~>om e>ee~anbel unb fa~ ~>ollig 
~>om 2lufien~anbel abgefperrt n>orben; e~ i~ tatfacl)licl) 
geowungen gen>efen, fiel) rud~aft au~ ber "e>tabt" einer 
®eltn>irtfcl)aft in eine autarfifcl)e motf~wirtfcl)aft um• 
0uwanbeln: unb e~ l)at biefe 2lnpaffung in fuqe~er ßeit 
1>oll0og en. 
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2U!erbings befanb es ficf) babei nicf)t gan3 in ber jcf)lim~ 
men 6ituation tl:lie @ro§britannien in jenem @ebanfen~ 
experiment, tl:leit es ficf) eben um ein ~anb mit AUm @1M 
~ocf) entfalteter ~anbtl:lirtfcf)aft ~anbert, beffen ~ebarf 
an ~rotforn unb B'feifcf) nocf) 3u 3irfa 95 S})roAent burcf) 
feine eigene ~eimifcf)e ~r3eugung gebecft tl:lar, freiticf) bie 
B'feifcf)er3eugung in biefem Umfang nur unter bedl3oraus~ 
fe~ung eines foloffalen ~mportes 'Oon ~uttermitteln 
(rgr3 belief er ficf) auf ·fa~ eine roliltiarbe rolarf); aber 
felb~ biefes Defi3it i~ offenbar leicf)ter burcf) role~r~ 
eqeugung 3u becfen als bas riefen~afte britifcf)e Defi3it 
bes @ebanfenexperiments. 
:tlafür liegen bie :tlinge aber für bie beutfcf)e IDolfs~ 
tl:lirtfcf)aft ber ®irfticf)feit 'Oon rgr4 aus 311:lei @rünben 
ungün~iger als für bie britifcf)e IDotfstl:lirtfcf)aft ber 
t~eoretifcf)en 9tecf)nung 'Oon rgoo. ~r~ens ~pt :tleutjcf)~ 
lanb au§er ber 2!npaffung an feine ~fotierung aucf) nocf) 
bie 2!npaffung an ben jtriegs3u~anb 3u tei~en. :nas 
~ei§t: ·es ~at nicf)t nur feine gefamte S})robuftion unb 
;Qistribution fo um3ubisponieren, ba§ alte burcf) ben 
IDertu~ ber ~xportgetl:lerbe, bes ~xportl)anbels unb ber 
~uxusgetl:lerbe freigefe~ten 2!rbeitsfrafte unb Jtapitale 
in folcf)en ~tl:leigen befcf)aftigt tl:lerben, bie bie je~t fe~~ 
tenben @üter bes frül)eren ~mports er3eugen ober 
erfe~en, fonbern es ~at aucf) nocf) au§erbem eineungel)eure 
~al)l 'Oon rolannern für bie unmittelbaren Jtriegs3ttlecfe 
als 6olbaten unb J;Jitfsperfonal, - unb faum tl:leniger 
2!rbeitsfrafte für mittelbare jtriegs3ttlede, für ben ~ebarf 
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bes .fJeeres an ®affen, !munition, Jtleibung ufm. ae: 
~ufommanbieren, ~at alfo bie ~npaffung an ben neuen 
~u~anb mit ~arf t>erminbertem ~ejlanbe an !menfd)en 
unb SJ)robuftionsmittetn ~u t>oU~ie~en. 
::Der ~meite @runb, marum baß XJeutfd)lanb ber ®irf: 
tid)feit es fd)merer ~at als baß @roijbritannien ber SJ)~an: 
tafie, ij1 ber, baij ~ier ber ~u~anb als ein bauernber, 
unmiberrufiid)er angenommen murbe, ma~renb es fiel) 
bei uns um einen ~usna~me~u~anb ~anbett, beffen 
nauer unbe~immbar ij1, aber unmogtid) fe~r ~od) 
gefd)a~t merben fann. ::Oiefer an fiel) gllldtid)e unb 
~offnungst>oHe Umjlanb la~mt natudid) me~r obe·r 
meniger ben ~aftor, auf ben jene ~etbjl~euermtg ber 
!marftmirtfd)aft, ber SJ)reis, ~unad)~ einmirfen muij, 
um bie Umlagerung ber SJ)robuftion öU erreid)en. ~old)e 
Umlagerung im groijen ~til forbert jlarfe Jtapital: 
int>ejlitionen. ~ber auf ber einen 6eite· fonnen fiel) bie 
<!:rportintereffenten unb i~re ~d)idfalsgenoffen nid)t ent: 
fd)tieijen, i~r Jtapital aus i~rem bis~erigen mermenbungs: 
gebiet ~eraus~u~ie~en, meil fie t>on jebem ~ugenbtid 
bie ~ofung ber ~perre ermarten - unb auf ber anberen 
~eite fonnen fiel) bie ~eute burd) fe~r ~o~e ~})reife be: 
gun~igten SJ)robu~enten, ~um ~eifpiet bie ~anbmirte, 
nid)t entfd)lieijen, groije Jtapitalanlagen ~u magen, meil 
fie furd)ten muffen, baij mit bem ~riebensfd)luffe ber 
~mport wieber einfe~t unb bie ~})reife mieber finfen, e~e 
baß neue Jtapital ~eit ge~abt ~at, fiel) lo~nenb ~u t>er~ 
~infen unb gleid)~eitig ~u amortifieren. 
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,f.lierin, weil alle pri'Oatwirtfd)aftlid)e 2lftion in ber 
Unfid)er~eit ber politifd)en unb flrategifd)en ~age biefer 
~eit ein €lement wag~alfiger 15pefulation einfd)lieät, 
erbfiele id) bie .f.laupturfad)e bafur, baä bie 2lnpaffung 
nod) nid)t 'OoHfommen geglticlt ifl unb wo~l aud) nid)t 
'Ootrfommen gri1den wirb. 
stroebem ifl in furhefler ~eit €rflaunlid)es gefeiflet 
worben, jebenfaUs fo 'Oief, baä bie IDorlswirtfd)aft i~re 
neuen 2lufgaben leibrid) erfuUen wirb, folange ber .ltrieg 
aud) bauern moge. ffiiemanb wirb ~ungern muffen; bie 
offentlid)e lroo~rtatigfeit wirb fiel) 'Oor feiner unerfUlrbaren 
2lufgabe fe~en - naturrid) immer unter ber IDoraus~ 
feeung, baä ber .ltrieg ni~t groäe steile unferes eigenen 
~anbes ergreift. 2lber biefe IDorauefe~ung ifl uns ~eute 
ja wo~l erlaubt. 
:Die 2lnpaffung ~at fiel) 'OOUhogen erflene unter bem 
€influä ber 6elbflfleuerung burd) ben Sl)reie. liDo ber 
Sl)reis fanf, wurbe bie Sl)robuftion nad) ID?oglid)feit ein~ 
geengt - foweit nid)t bie .f.loffn~ng auf balbige lillieber~ 
belebung gegenwirfte -, wo ber Sl)reie flieg ober fiel) 
aud) nur ~ielt, wurbe bie Sl)robuftion aufred)ter~alten 
unb nad) ID?oglid)feit auegebe~nt. 
lmirft ~ier ber gefellfd)aft1id)e .!toUefti'OwiUe fohufagen 
automatifd), burd) :Drud auf bie wirtfd)aftlid)e €nt~ 
fd)rieäung aller einhefnen, fo ge~t neben~er bie wirt~ 
fd)aft1id)e ,f.lanblung burd) ben organifierten .ltollefti'O~ 
wirten; unb 3war fonfurrieren ~ier ber "15taat11, bae ~eiät 
bei uns ffieid), €in3efjlaaten, Sl)ro'Oin3en, .!treife, 2lmta~ 
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unb @utßbe~ide unb @emeinben, bie offenttid)~red)tlid)en 
Drganifationen beß gemeinen 91u~enß, mit ben pri'Oaten 
Drganifationen aller 2lrt, mit ben ~apital'Oeroanben, 
~apitati~en'Oereinigungen, @eroerffd)aften unb @enolfen~ 
fd)aften, unb ben unmittelbar bem gemeinen 91u~en bie~ 
nenben pri'Oqten Drganifationen, 'Oom ffioten ~eu~ 
biß ~um IDaterl&nbifd)en ~rauen'Oerein, 'Oon ben IDer~ 
einen fur pri'Oate ~urforge biß ~u ben Wereinen gegen 
IDerarmung unb ~ettelei. :Der "Cf5taat11 ~at fe~r lt&ftig, 
'OieUeid)t ~ier unb ba ~u fr&ftig, unb ~ier unb ba nid)t 
fr&ftig genug, in baß @etriebe ber automatifd)en Cf5e(b~~ 
~euerung eingegriffen, mit @efe~en unb Werorbnungen 
aller 2lrt, mit 2luftr&gen unb Unter~u~ungen; unb roaß 
bie pri'Oaten Drganifationen gelei~et ~aben, roirb einmal 
in ber gefd)i~ttid)en :Dar~ellung biefeß ffiiefenfriegeß ein 
befonberß rei~'Oolleß unb glorreid)eß ~apitel außmad)en. 
D~ne unfere Unterne~mer'Oerb&nbe, bie i~re ~itgtieber 
burd) ffiat unb ltat ~u fd)neU~er Umbißpofition unb 2ln~ 
paffung 'Oeranlaat ~aben, o~ne unfere @eroerffd)aften 
mit i~ren ~attHd)en ffiefer'Oen, bie im ~oment ber ~ifiß 
bie &rg~en Cf5pi~en ber 2lrbeitßlofigfeit ab~umpfen 
fonnten, o~ne unfere fo~iale ~urforge f&~e eß fd)limmer 
auß im ~anbe. 
~ad)en roir unß nun flar, roeld)e 2lufgaben ber beut~ 
fd)en Wolfßroirtfd)aft roa~renb beß ~riegeß ge~eUt finb, 
roie fie fie fd)on gelb~ ~at unb roeiter~in lofen roirb. Um 
unß nid)t burd) ben ~ajafd)leier blenben ~u laffen, bie 
@elbaußbritde, bie alle lt&ufd)e begleiten, werben roir 
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uns tl>ieDer uberal! Der "ffiatura1betrad)tung11 Der ®irt~ 
fd)aft beDienen. 
;3tl>ei 21'ufgaben l)at jeDe IDo1ftltl>irtfd)aft, Die Der ~ro~ 
Duftion unD Die Der :nistribution. '5ie l)at Die @uter unD 
:nien~e i)er0u~el!en, Deren al!e ein0e1nen bebitrfen, unD 
l)at Diefen IDorrat fo 0u t>ertei1en, Da§ jeDer entfpred)enb 
feiner ~ei~ung @egen1ei~ung eri)a1t, unD 0tl>ar in Den~ 
jenigen ®ertDingen, Deren er beDarf, um feine meDurf~ 
niffe moglid)~ t>oHfommen 3U beDecfen. 
i)ie 21'ufgabe ber ~robuftion erfd)opft fiel) in otl>ei 
gro§en $teitaufgaben: etl muffen er~ens aUe "1e~ten II 
@uter unD :nien~e probu0iert tl>erDen, Die bem tl>irflid)en 
IDeqe!)r t>erfaUen, unb 0tl>eitens aUe biejenigen ~roDufte, 
Die ber .Qer~eUung biefer 1e~ten @uter Dienen, bie ®err~ 
guter : ffioi)~offe, .Qilftl~offe unb ®erf0euge (illlafd)inen), 
bat! fogenannte "t>otftltl>irtfd)aftlid)e $apita111• UnD 0tl>ar 
mu§ eine IDotftltl>irtfd)aft grunbfa~lid) fo funftionieren, 
ba§ i!)re IDorrate an ®erfgutern aUer 21'rt immer min~ 
be~entl burd) ~rfa~ al!en IDerfd)1ei§etl auf i!)rem me~anDe 
eri)a1ten tl>erben; fon~ treibt fie ffiaubbau, 1ebt t>om 
$apita1 unb mu§ bat! 3u1e~t an ber IDerforgung mit 
1e~ten @utern M§en. ~n fd)tl>eren $riegtl0eiten liegen 
i)ier fei)r ~arfe ffiefert>en. .:Sm aUerfd)limm~en ~al!e 
fann eine ffiation aud) einma1 t>om $apita1 leben -
einige ;3eit lang. 
®atl Die @uter unb 1)ien~e betl le~ten IDer3ei)retl an~ 
langt, fo braud)t bie 21'npaffung im ffiotfall nid)t tl>eiter 
3U gei)en als bis oUr '5id)erung Der mefrieDigungtlmittel 
ber \notburft, wa~renb bie beß J\'omfortß unb gar beß 
~u:tuß ~arf eingefcf,m\nft werben fonnen, o~ne bajj 
anberer ~d)aben gefd)ie~t, alß bajj bie SJ)robu~enten 
biefer SJ)robufte leiben. ro1on mujj fie auf onberen {trwerb 
abfd)ieben ober fd)limm~enfollß erna~ren. 
\Don ben brei .f.lauptbeburfniffen ber \notburft: \Ra~~ 
rung, J\'leibung unb ~e~aufung famt ~eleud)tung unb 
~e~ei~ung i~ nur baß er~e ern~~afteß SJ)roblem. Unfer 
IDolf i~ burd)fd)nittlid) io außreid)enb mit J\'leibung, 
®afd)e unb ~d)u~~eug l:)erforgt, bajj es einige ;3eit ~in~ 
burd) aud) o~ne !:)tel ~efd)offung !:)On neuen ~tMen 
nußlangen fann. mud) bie ~e~aufung i~ außreid)enb -
wir fpred)en ~ier nur !:)On @utern ber \notburft, nid)t 
beß ~e~agenß, unb eß ~e~t ~ier nid)t in ~rage, ob nid)t 
l:)om ~tanbpunft bes ~e~ogens aus eine beträd)tlid)e 
~efferung ber burd)fd)nittlid)en IDerforgung mit ®o~nung 
unb J\'leibung wunfd)enswert i~ • .f.lei~material probu~iert 
1)eutfd)lanb in ~Utle, .f.lol~, storf, ~raun~ unb ~tein~ 
fo~len; in ber ~eleud)tungßfrage leiben wir in un~ 
erfreulid)er ®eife ·an bem SJ)etroleummangel: aber bie 
mnpoffung burd) {tinfu~rung \:)011 @aß, eleftrifd)em ~id)t 
ufw. fd)reitet fd)nell I:)Oran unb Wurbe feinerlei ~d)wierig~ 
feiten mad)en, wenn nid)t olle ®elt auf bie ®iebereinfu~r 
l:)on ~Petroleum wartete. ~piritus als {trfo~mittel fann 
l:)otlaufig, fo lange J\'artoffeln fe~r teuer unb alß \na~rung 
faum entbeOrtid) finb, faum in ~etrad)t fommen. 
®aß nun bie \nn~rung anlangt, fo ~at 1)eutfd)lanb, wie 
bereits erwa~nt, in bem le~ten ~a~re ~irfa 95 SJ)ro~ent 
fowo~t be~ !)On i~m !)erbraud)ten ~rotlorn~, wie aud) 
feiner ~eifd)na~rung felbjt er~eugt. m-ber ein ~eil 
biefer SJ)robuftion war "lnerebelung~gewerbe11, !)Or allem 
unfere enorme (5d)weine~ud)t; ein \niertel bi~ ein :Drittel 
unfere~ (5d)weinefleifd)e~ ijt au~ importierten ~utter~ 
mitteln angemäjtet. ~erner beru~t ein rotoffaler ~eil 
unferer <!r~eugniffe an ID?ild) unb ID?itd)probuften auf 
ber ~ufu~r fremblanbifd)er, namentlid) fett~altiger 
~utterjtoffe, unter benen ba~ ~aumwollfaatme~l eine 
gro§e ffiolle fpielt. \nerebelung~gewerbe ijt aud) ein 
~eil unfere~ m-derbaue~; unfere :Durd)fd)nitteernte an 
Jtbrnerfrud)ten, Jtartoffeln ufm. ware wefentlid) geringer 
o~ne bie reid)lid)e lnerwenbung auswärtiger :Dunge~ 
jtoffe, !)or allem bee ~~itifalpeter~, aber aud) gewiffer 
SJ)~oep~ate. ~erner importieren wir fe~r gro§e ID?engen 
t>on ~etten fitr menfd)lid)e IJla~rung ((5d)weinefd)mal~, 
~utter unb ~utterfd)mal~ ufw.), !)On <!iern, @eflugel 
unb Dbjt unb tropifd)en SJ)robuften: ffieis, Jtaffee, ~ee, 
Jtafao ufw. 
m3enn wir o~ne alle biefe ~mporte unb o~ne \Der~ 
änberung unferer m3irtfd)afterid)tung längere ~eit follten 
au~{angen muffen, wurben wir in \nerlegen~eit fommen 
fbnnen. :Das wirb nid)t, fid)er nid)t in bebro~tid)em ID?a§e 
nötig fein. 1)a!)on fofort. m-ber jebenfalle finb wir ge~ 
~wungen, fofort eine m-npaffung in unferen \neqe~r~~ 
gewo~n~eiten !)Oqune~men. ~ir ~aben ein jtarfes 
:Defi~it an ~ei~en, einen beträd)tlid)en m-u~fu~ruberfd)u§ 
!)Oß ffioggen. m3ir muffen ba~er auf einen ~eil bes 
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m!ei~enbrotes, namentlid) be5 gan~ feinen, au5 21'u5~ug<= 
mef)l f)erge~ellten, 'Oer~id)ten unb bafur mef)r rolifd)brot 
unb reines ffioggenbrot effen. :Die 6elb~~euerung burd) 
·bie S})rei5bilbung !)arte waf)rfd)einlid) fd)nell unb fräftig 
genug bie notwenbige 2rnpaffung 'Ooll~ogen; aber bie 
IDef)orben f)aben leiber, all~u nad)giebig gegen eine 
populäre C5trömung, burd) bie (ifinfuf)rung 'Oon jjbd)~· 
preifen bie C5elb~~euerung gelaf)mt, tro§ aller (ifrfaf)• 
rungen ber ~irtfd)aftegefd)id)te unb aller ~arnungen 
ber ~f)eorie feit 21'bam C5mitf). rolan l)at ~war 'Oerfud)t, 
burd) einbringenbe 2i'ufflarung bie IDe'Oölferung oU all• 
gemeiner C5parfamfeit ~u bewegen, unb f)at burd) 'Oiele 
IDefef)le unb IDerbote biefe C5parfamfeit ~u er~wingen 
'Oerfud)t: IDefef)le uber bae rolinbe~ma§ ber 2ruemaf)lung 
'Oon IDrotforn, uber bie "C5tredungll 'OOn ~ei~enmef)l 
burd) ffioggenmef)l, unb 'Oon ffioggenmef)l burd) jtartoffe1• 
mef)l, IDerbote, ffioggenfd)rot an baß IDiel) ~u 'OerfUttern, 
®ei~enbrötd)en nad)tß ~u baden ufw. 2rber alle biefe 
f)alben rola§regeln f)aben feinen burcf)greifenben (ifrfolg 
gef)abt unb f)ätten if)n aud) bann nid)t gef)abt, wenn fie 
im ein~elnen ~wedma§iger gewefen wären, als fie 'Oielfad) 
in ber ~at waren. 
jjier waren nur g an ~e rola§naf)men ge~attet, unb 
beren gab e6 nur ~wei: entweber 'Oollige ~reigabe ber 
S})reiebilbung, um "burd) bie ~euerung ber Jjungerßnot 
'Oor~ubeugenu, ober bat! @etreibe• unb rolef)lmonopot 
:Die er~e 2rlternati'Oe l)atte leid)t fpefulati'Oe 2i'u5fd)rei• 
tungen unb ~arfe (ifrregung bringen fönnen, unb fo i~ 
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te nur 3U {)iltigen, b4fi bie ffiegittung ficf> oUT otueiten 
\2Iltmtati'oe ~ntfcf>lofi, obgleid) aud) biefe nur ein &tinetee 
U6el ifl, bae :groöe tecf>nifd)e eid)tuierigfeiten unb bf~>no~ 
mifd)t \tn~uttaglid)feiten mit fid) bringt. tlie merotbt'IUR9 
fam reid)lid) fpät. 1)ae beutfd)e molf ~at tua~renb bee 
erflen jtrieg&~albja~ree tuie ein reid)er rolann for,aloe 
gelebt unb tuirb ba~et im otueiten ben &l}mad)ttiemen 
dtuae enger ·fd)nallen muffen. 2lbtt fie lam bod) nod) 
nid)t 0u ff'Ot! mlir tu erben auslangen, obgleid) bie (!rnte 
an ~rotforn unb jtattoffeln geringer ifl ale bie bee ID-or:: 
ja~ree. ~ir tuerben ·tueniger mtot urrb me~r Startoffeln 
t>er0e~ren, tuerben me~r @etjte in @eflalt l.'on -@lerflen~ 
me~l unb @rau-pen effen .als fonfl, tuetben weniger @;erfle 
in ~ier unb weniger Atorn unb jtartoffeln in ~rannt:: 
tuein t>tttuanbeln1), unb t>-or allem ~aben tuir in un'ferem 
bie~erigen :3uderuberfd)ufi eine getualtige ffieferl.'e. ~ir 
~aben ettua funf miertdmillionen ~onnen ffiein,;uder 
ja~rlid) erportiert, ba& 9Jquit>a{ent an ma~rtuett tHHl 
6zsooo~onnen(I21/1 ID?illionen :3entner !) gut>er !Butter~ 
1)auert ber jtrieg nid)t all0ulange, fo ~aben tuir eine 
0tucite foloffale 9tefert>e in unferem mi~, namenttid) 
in unferem E:>d)weinebeflanb, ber fiel) feit bem Worja~r 
um nid)t weniger ale ein E:>ed)flel t>erme~rt ~at. tla wir 
ba~ 1)efi0it an ~uttermitteln unmoglid) fo fd)nell beden 
fonntn, muffen wir benjenigen ~eil einfd)lad)ten, ber 
1) IIDit ~a&en 1912 tunb eine 9Jlillion ltonnen @etfle !let&tallt 
unb 'l912/t91 3 tunb 2 730000 ltonnen .1tattoffeln unb 36oooo lton: 
n~n @etTtibt au ~mnnttDtift l)tt&tiU'Int. 
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bae <!r~eugnie jenes "IDerebelungsgemerbe811 i~. 1)Qe 
murbe une aujer bem ~leifd) groje ID?engen t>on ~ett 
lieftrn, bae mir gana befonbere gut gebraud)en lonnen. 
:Die 9lebuftion bell ~d)weinebe~anbe15 um ein IDiertel bie 
ein :Drittel n>urbe einen IDlinbert>erbraud) an ~utter t>~n 
~meiein~alb bie breiein~alb ID«Uionen \tonnen jtorn= 
2lqui'Oalent ermoglid)en, unb bamit n>are bae ~utter~ 
befi0it 0um allergrojten Zeile befeitigt. :Da bae .9tinb 
im@Segenfa§ oU bem mit.s\'artoffeln unb<5d)rot gema~eten 
<5d)mein im allgemeinen nur fold)e SJ)flan0en er~alt, bie 
fur menfd)lid)e <!rnal)rung nid)t in ~etrad)t. fommen, 
fonnten mir unferen atinberbe~anb einigermauen burd)= 
~alten, freilid) unter iel)r empfinblid}em ffiMgang be:r 
ID?itd)probuftion mange~ fett~altiger ~uttermittel. Dca 
ber jtonfum Mn ~rifd)mild) faum ~arf eingefd)ranft 
werben f.:~nn, werben mir mit einer ~utternot 0u red)nen 
l)aben - menn une nid)t Mnifd)e unb l)ollanbifd)e <!inful)r 
0u j)ilfe fommen. 
m!enn mir ben Übert>orrat an <5d)meinefleifd) 3um 
grojen steile in Xlauern>are t>ern>anbeln, finb mir nid)t 
nur fitr bae laufenbe, fonbern aud) fur bas nad)~e :Sal)r 
mit ~leijd) auereid)enb 'Oerforgt - Ubrigens i~ eine 
j)erabminberung biefes jtonfums, ber in :Deutid)lanb 
fel)r ~at'f i~, pl)t)fiologifd) unbebenftid), t>ielleid)t fogar 
n>unfd)ensn>ert. <5ollte ber jtrieg unb bie mbfperrung 
freilid) langer ale 3n>ei :Jal)re bauern, bann murben mir 
t>om britten :Jal)re an mit einer empfinblid)en ~er= 
minberung unferer ~leifd)l:)erfcrgung 0u red)nen l)abett 
s• 
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- unter ber IDorausfe§ung, baß bis· ba~in bie 2!n= 
:paffung nid)t fo weit gebie~en wäre, um unfere 
~igene ~utterer~eugung entfpred)enb ~u t>erme~ren, wa& 
t>urd)aus unb unfd)wer mbglid) i~. (5elb~ in jenem 
id)!imm~en ~aHe ware aber baß ~rgebnis für bie IDolfs= 
.erna~rung burd)aus nid)t fo fd)!imm wie es ausfie~t. 
~a ge~en nam!id) bei ber Umwanblung t>on SJ>f!an3en in 
ed)weinefleifd) wenig~enß fitnf~ig IJ)ro~ent ber \na~rwert= 
~in~eiten t>er!oren: biefe enorme rolaffe tt>irb uns jebenc 
fa!!s gerettet fein. 
\nun i~ aber er~ens nid)t ~u erwarten, baii ber jtrieg 
in biefer 2!usbe~nung t>ie!e ~a~re lang bauern wirb. 
1)ie (5taaten würben fiel) berart mit (5d)ulben bela~en, 
baii fie nid)t me~r aufred)t ~e~en fbnnten. ~erner i~ 
es fe~r unwa~rfd)ein!id), baii man :Deutfd)lanb auf 
bie ;Dauer t>on a!!en i3ufu~ren abfperren fann. rolan 
müßte aud) bie an uns gren~enben \neutralen abfperren, 
unb baß ruiniert auf bie :Dauer unfere @egner felb~ 
- 2lg9pten ~um ~eifpie! ge~t ~ugrunbe, wenn es 
feine ~aumwo!!e unb fein ~aumwo!!enfaatme~l nid)t 
t>erfaufen fann, unb ffiufjlanb wirb fein jtorn t>erfaufen 
muffen, wenn es ®affen unb merbanb~offe fo!! faufen 
lonnen -; unb ferner werben es fiel) bie \neutralen nid)t 
lange gefa!!en laffen. rolan barf nid)t t>ergeffen, baii 3u 
i~nen bie mereinigten (5taaten ge~oren, bie furd)tbar 
leiben, wenn fie i~re ~aumwo!!e unb ~aatme~le, i~r 
-Jtupfer unb (5d)mal~, i~ren rolais unb ®ei~en nid)t los= 
ll'erben fbnnen. (5elb~ billige rolaffenprobufte werben 
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wieber 0u uml gelangen, wenn aud) auf t)erteuernben 
Umwegen - unb feineswegs wirb man uns bie ~od)::: 
wertigen S})robufte wie Jtupfer, ~inn, Jtautfd)uf ufw. 
lange fperren fonnen. 1)ie ~odung ~o~er S})reife i~ ~nrfer 
als jebe mtodabe. IDor allem aber finb 2rnpaffungen \)On 
grofiter \ffiirfung nid)t nur moglid), fonbern fogar wa~r::: 
fd)einlid). 
~unad)~ wirb bie 6elb~~euerung burd) ben S})rei~ 
t)ieles erreid)en. na \ffiei0en an fiel) teurer i~ als ffioggen 
unb burd) bie ~e~feeung ber be~Örblid)en _f.)od)~preife­
~arf bet)Otougt i~, Wirb fiel) baß \ffieioenareal auf Jto~elli 
be5 ffioggenge0iete5 betrod)tlid) au5be~nen. \ffia~rfd)ein::: 
lief) wirb bas mit ~ucterruben bebaute ~elb einigermafien. 
einfd)rumpfen, unb bafur werben ~utterruben unb Jtar::. 
toffeln angebaut werben; ba5 Jtartoffellanb wirb im. 
gan0en auf Jto~en bes .ltornlanbe5 wad)fen, weil es ~o~er 
rentiert, unb bas wirb fur bie IDoll5erna~rung fe~r gun~i9 
fein, weil felb~ bei ber t)orfid)tig~en 6d)aeung Jtartoffel::. 
lanb um 0irfa ein IDiertel me~r 91a~rwertein~eiten liefert 
als Jtornlanb. ~erner wirb gan0 im allgemeinen unter 
ber ~odung ~o~er S})reife bie :Sntenfitat bes 2rnbaue~ 
flarf oUne~men. 1)aoU ~e~t bie .f.lanbarbeit fid)er oUt 
IDerfugung. _f.)at nnmlid) aud) bie rolobilmad)ung bie 
jungen rolanner gerabe ber ~anbwirtfd)aft maffen~aft 
ent0ogen, fo ~aben wir bod) bie gan0e grofie C5d)ar 
ruffifd)er ~anbarbeiter, bie wir fon~ gegen @:nbe be5 
:Sa~rd in bie _f.)eimat oll entlaffen pflegen, im ~anbe 
be~alten, angeblid) 0irfa 450000 Jtöpfe, rolanner unb 
I 
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~rauen; unb ~oben }d)on je§t Uber brei\)iertel IDlH~ 
litm jtriegegefGngene, offenbar grb§tenteile ~cmern 
unb ~anbarbeiter, bie und ~elfen muffen. 2!u§erbem 
wirb bei ber bod) immeT~in nid)t gtan~enben ~age bee 
~dted ber: ~äbtifd)en Ungelernten fid)ertid) bie fonfl 
11nge~euer flarfe 6innenlc\nbifd)e 2lbtvanberung 'Oom 
'S})lattlanbe in bie ~tc\bte fid) tvenigflene flarf 'Oerminbern. 
~fl fomit eine 6o6ere 2!rbeiteintenfitat ber ~anbtvirt~ 
icf>oft tva~rfd)einlid) gefid)ert, fo ifi bie 6b6ere Jl:a!'>itate~ 
intenfitat tvo~l mbglidj, aber burd) ~tvei 1)inge gefa6rbet. 
~r~ene burd) ben illlangel an ~idfloff6altigem 1)imger, 
:tlo bef.fen ~auptreprafentant, ber ~6ififolpeter, nid)t 
~ereinfommt. Xlaä es moglid) ifl, biefee1)efi~it te.cfj ni fd) 
·ab~ube<fen, ifi fid)er, unb atvclr burd) 2!mmoniaffal~e, bie 
-aue ben @laetvaffern getvonnen werben, burd) .!tolfflicf~ 
ifoff unb t>ielleid)t ~uft~<f~off nad) einem, tvie man be~ 
~auptet, je~t gerabe reif getvorbenen neuen merfa{)ren: 
-<~her ob biefe ted)nifd)e illloglid)feit aud) eine o fono m i~ 
fd)e illloglid)feit ifi, ba& ~eiät ob bie ~rfa~mittel in ge~ 
liÜgenber illlenge unb 'Oor allem ~u genügenb nieberem 
'S})reife probu~iert werben fbnnen, fle6t 6eute nod} ba6in. 
~c\re es abfolut fid}er, ba% fein ~~ilifalpeter tvc\6renb 
me6rerer ~a6re ins ~anb fommen fann, bann ifi nid}t 
boran öU ~tveifeln, ba§ ber ffilongel fe6r halb burd} neue 
l)imgerfobrifen be6oben tverben tvürbe. 2rber bae ifl 
bie ~weite ~wierigfeit, bie Unfid}er6eit ber wirtfd}afts~ 
.politifd}en ~ituation. 1)oe .!tapitol 6alt ficfj mit neuen 
mnlagen ~urM, unb bie ~anbwirtfd}aft wogt e8 nicfjt; 
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mit ~er uollen jbaft grbfierer 2fuegaben an bie ~nten: 
fi'Oierung b~ ~etriebe ~eran~uge~en. :J.)ennocf> fann fe~r 
'Oiel meicf>t merben. ~wedmäfiige @Jrunbilngung, för 
bie lllit feinet! importierten ~ateria{$ bebUrfen, rann 
gerabe ben etidfioffbltnger tlleit~in erfe~en; ferner tei~et 
eine befonber5 3tllecfmäpige ~e~anblung ber 2!cferfrume, 
bie burd) forttlla~renbe ;3er~orung i~rer- Jtapiltarität bae 
~aner im Untergrunbe 'Oor IDerbun~ung bewa~rt unb 
auffpart, Ungea~ntetl für ben 2!uffcl)lufi neuer, au~ 
~i~off~altiger 1Pf!an3ennä~r~offe; be~aupten bocf> bie 
~n~onger be& in ben J)alb~ewentänbern 2fmerifa' 
autlgebitbeten :J.)rt). farming, bafi man bei geeigneter 
2learbeitung b~ ~obentl uber~aupt o~ne :J.)imgung 
autlfommen fbnne; ~att bie e5tlltir betl ~obentl nad) 
~iebig in fo~fpielige~ merfa~ren 3U et~a{ten fotle man 
feine :n9namif in @Sang fe~en; er fei feine ~etorte 
'Ootler fertiger (!~emiratien, fonbern ein ~aboratorium, 
bat! forttlla~renb neue ma~r~offe autl bem toten ID?inera( 
bilben fbnne. ~ag bat! Mettrieben fein, jebenfatltl täfit 
fid) ber Chtrag betl ~obentl einige ~a~re ~inburcf> aud) 
o~ne fo uiel ftin~tid)en e5tid~offbtinger burcf> @lrtin: 
btingung unb gute ~earbeitung ber ~elber auf bem bitl: 
~erigen e5tanbe er~alten, ja, burd)fd)nittlid) fogar wa~r: 
fcf)einlid) ~eigern. :J.)enn bat! bleibt tlla~r, tro~ ber fe~r 
bebeutenben unb ~od) erfreulid)en e>teigerung ber beut: 
fd)en :J.)urd)fd)nitttlernten in bem le~ten ~a~r3e~nt bleibt 
felb~ biefer uerme~rte :J.)urd)fd)nitt nod) befd)ämenb tief 
~inter bem <htrage ber b~en@itter aufrolittelboben 3urUd. 
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ffi3enn ~ier uberal! bie 2!npaffung fiel) burd) bie spreitl:: 
bilbung mit Unter~u~ung ber pril.laten Drganifationen 
l.lol!~ie~en tuirb, ber ~anbtuirtfd)afttlfammern unb ber 
lanbtuirtfd)aftHd)en lnereine, bie i~re rolitgHeber unb 
ffi3a~ler burd) ffiat unb \tat unb fanften ;3tuang ba~in 
bringen tuerben, batl gleid)3eitig altgemein ffiottuenbige 
unb pril.lattuirtfd)aftlid) ffiu~lid)e ~u tun, fo ~at ber ~taat 
3u ~elfen, bamit bie le~te gro{ie 2!npaffung fiel) fd)netl 
genug l.loll~ie~e, bie @letuinnung neuen ffiu~lant>es 
im gro{ien ~tile. 
<!tl finb in :Deutfd)lanb nod) gan~e sprol.lin~en im ~rie:: 
ben ~u erobern. ~a~ genau ~e~n spro~ent ber @lefamt:: 
flad)e, me~r alt! ein ~ed)~el ber ffiu~flad)e tuirb bei uns 
l.lon Unlanb eingenommen. :Dal.lon i~ ein unge~euerer 
\teil ber jtultur ~u getuinnen. J)eibelanb fann burcf) 
ffiigolen unb :Dungung in fur~e~er ;3eit in batl be~e 
Db~:: unb @lemufelanb l.lertuanbelt tu erben; bal.lon finb 
tuenig~entl ~tueiein~alb rolillionen J)eftar l.lor~anben. 
Unb I)On ben breiein~atb rolillionen J)eftar umfaffenben 
beutfd)en rolooren finb ~tueiein~atb rolillionen J)eftar 
futtil.lierbar; fie ergeben ffi3ietllanbereien l.lon fe~r ~o~em 
~rtrage: ba J)eu batl be~e, nä~rtuertig~e ~uttermittel 
i~, unb ba auf einem J)eftar in guten ~a~ren funf \tonnen 
J)eu geerntet tuerben, la{it fiel) ermeffen, tuatl ~ier bei 
gutem ffi3il!en unb ge~origer <!nergie in fur3e~er ;3eit 
fur bie lnerforgung betl beutfd)en lnie~~anbetl unb baburcf) 
ber ~el)blferung mit ~teifd) gefd)e~en fann. 
2!ud) burd) 2!uebe~nung ber ~ifd)3ud)t unb bell Db~:: 
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bauea (~eerenob~ tragt fd)on im er~en ~a~r) ta§t fiel) 
fe~r @ro§ea fd)neU erreid)en. 
::Der~rna~rung tl)egen braud)en tl)ir mit~in feineern~en 
6orgen 3u ~oben. ®ie ~e~t ea mit ben ®erfgütern? 
::Die tl)id)tig~en ffio~~offe unb .Qilfa~offe er3eugen tl)ir 
in jeber ertl)unfd)ten ffilenge im eigenen ~anbe: .Qot3, 
6teine unb ~ieget, ~ifen unb Jto~te. IDon ben ubrigen 
ffiletaHen er3eugen tl)ir ~inf im größten ffila§~abe, aud) 
~tei genügenb, finb bagegen auf bie ~infu~r t>on Jtupfer 
unb ~inn angetl)iefen. Jtupfer fönnten tl)ir aUerbing1! 
im 91otfaH burd) IDer~üttung ber armen ffilanafelber 
Jtupferfd)iefer in beliebiger ffilenge erlangen. mu§er~ 
bem finb nad) neueren Unterfud)ungen fe~r gro§e ffilengen 
t>on Jtupfer in @e~alt t>on ~eitungabra~ten, Jteffetn unb 
anberen @eraten ~>or~anben, genug, um unferen ~ebarf 
fur minbe~ena ein :Sa~r 3u beden. ~inn er~atten tl)ir 
fa~ gan3 über 6ee aua ~otit>ien unb .Qinterinbien 
(~anfa~~inn). IDon tl)id)tigen .Qilfa~offen fu~ren tl)ir 
ber ffieget nad) fe~r ~arfe ffilengen t>on (5d)mieröt ein 
( 1913 ffile~reinfu~r mineratifd)er (5d)mierble zn ooo lton~ 
nen gegenüber einer ~igenprobuftion t>on 136500 lton~ 
nen; ferner importierten tl)ir ltran unb ~ifd)fette un:: 
gefa~r 48oooltonnen). ::Daa::Defi3it mu§ im91otfaH burd) 
tierifd)e ~ette erfe§t tl)erben: aHerbinga gegenüber unfe:: 
rem ffilanfo an biefen ma~rungamittetn red)t fd)meqtid)! 
IDon bem ::Defi3it an ~~ilifalpeter unb IDie~futter:: 
mittetn unb i~rer ~rfa~mbgtid)feit ~aben tl)ir auafü~rtid) 
ge~anbett. 
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IDon weiteren miO,tigen ato~~offen fe~len un; nament: 
lid) biejenigen ber ~e:rtilinbuflrie. !ft\ir ~a~en im le~ten 
~a~re- fUr itbet eine roliltiarbe rolad m<tummolle unb 
ID3olle importiert. ID3enn roir auq, in 21'ntroerpen, mer'Otetf 
unb ~ob~ gro§e IDorräte namentlid) I:?On ID3olle gefunben 
~aben, lbnnen fie bod) ba&:Defi~it nid)t beden. IDielleid)t 
fleHt uns ein ~ieg ber tudifq,en ID3affen am 9Ul in ab: 
~e~barer ~eit ag~ptifd)e maumtvolle in gro§erer ffi?enge 
3Ut' merfugung; l:?iefieid)t f e~en bie lß ereinigten ~taaten, 
bie im le~ten ~a~re filt fajl ~roeiein~alb ffilüliarben 
rolarf ~aumwoUe e:rportiert ~aben, bie ~rei~eit i~ret 
maumwoll~anbele mit unferen neutralen @ren~nad)barn 
burd), fo ba§ roir auf bem Umwege ~ereinbefommen, 
rllas wir braud)en, - um fo, me~r, ba maumroolle aud) 
nid)t einmal relatil:?e jtriegsfonterbanbe ifl: im fd)Hmmflen 
~alle muffen n>it und mit geringen Wlengen be~elfen. 
:Dae baburd) entfle~enbe ~roblem ifl allerbings mc~r 
ein fold)e! ber :Distribution als ber ~robuftion. t)enn 
n~ir fonnen roo~l eine Seitlang mit unferem morrat an 
J:leibung unb mläfd)e auslangen: aber ett ifl nid)t leid)t, 
fur bie unse~euere me'OOlferung unferer lte:rtilinbuflrie, 
6pinnerei, ID3eberei, ~d)neiberei unb ID3afd)efonfeftion, 
onbere to~nenbe 21'rbeitsgelegen~eit 3u btfd)affen, um 
fo me~r, ale audj ~eibe, ~lcd)tl unb ~ute norroiegenb 
ober gan~ 3u uns eingefU~rt rourben. 
m.las nun fd)He§tid) bie illJerf3euge anlangt, fo ifl unfere 
gemaltige rolafd)ineninbuflrie iebem 21'nfprud) gen>cd){en; 
~ier fbnnen roir und, folange bie rolaterialien autlreid)en 
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unb bie m-roeit&frafte ~>or~<tnben finb, l)on ouslc\nbij~en 
~ufu~ren l)ottig eman3ipieren. ®a& wir &~~er, banf 
ber internationalen 2lrbeit&teilung, l)Om 2lu&1anbe er: 
~ietten1 t»e~ ed bort aus irgenbwelcf)en @rimben l)odeit: 
~after ~erge~eUt werben fonnte, fbnnen wir o~ne 
<eicl)wierigfeit felb~ er3eugen. 
2!Ue& in altem bitrfte bie ~rageber SJ)robultion faum 
oU3u groue €icl)wierigfeiten bereiten. [)ie @uter"e*r: 
gung bed IDotfs oraucl)t nicl)t aU3ufe~r ~erab3uge~en; 
t»enn bie t>or~anbenen probuftit>en .strafte, rolenfcl)en unb 
rolafd)inen, 3u i~rer ~>ollen ~ei~ungsfa~igfeit ausgenuQt 
t»erben, unb bie rolafcl)inerie "ielleicl)t nocl) t>et~arft 
t»erben fann, fann bie tecl)nifcl) ~ocl) enttvidelte unb 
barum befonber& anpaffungsfa~ige ffiation neben bem 
.striegebebarf bod) ungefa~r bie alte rolenge t>on @Sittern 
unb [)ien~en be& le~ten IDer3e~r& ~er~eUen; einige ~in: 
fcl)ranfung unb einige Unbequemticl)feiten infolge er~ 
3wungener ~ebarfst>erfcl)iebung werben ia unt>ermeibtiO, 
fein. 
nie IDorausfe~ung einer fo gllldticl)en ~ntw.idlung i~ 
aber, bau fllr biefe ge~eigerte SJ)robuftion aucl) 2lbfa~, 
Jtauffraft l)Or~anben ijl. [)amit gelangen t»ir 3u bem 
SJ)robtem ber [)istribution. 
ffi.\ir fonnen bie er3eugten ®ertbinge nicl)t unmittelbar, 
'Oon ~e~orben wegen, an bie ~ebilrftigen ~>erteilen, 
t»enig~ens nicl)t uber ben engen ffia~men ber öffentticl)en 
~itrforge ~inaus. €ionbem wir muffen bas SJ)roblem 
ber IDerteilung mittelbar, auf bem ®ege ber 2lrbeits~ 
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befd)affung, baß ~ei§t ber ~efd)affung t)On en tro ~ n ter 
2rrbeit, lofen. 
:Das i~ bie ~auptaufgabe. :Die ~efi~lofen ~aben 
tlleiter fein 2rngebot, baß als wirffame IJlad)frage nad) 
@utern auf ben ffilarft gelangen fann, als baß i~rer 
"1)ien~e 11 • ~6 mu§ bafur geforgt werben, ba§ biefe 
ffi3are flotten, augenblidlid)en unb regelma§igen 2l'bfa~ 
finbet: benn fie t)erfd)winbet mit jebem $tage unwieber~ 
bringlid), unb jeber t)erlorene 2l'rbeitstag beß 21' b~ 
beutet entge~enben 2l'bfa~ unb t)erlorene 21'rbeitß3eit 
fur ~-~. 
IJleben biefer ~auptaufgabe be~e~t bie geringere 2rut~ 
gabe, bie Jtauffraft ber ~efiljenben liquib ~u mad)en, 
baß ~ei§t, i~nen ba~u ~u ~elfen, ba§ fie i~re Wermogens~ 
; ~Iide o~ne t)iel ~efd)werbe unb IDerlu~e "~u @elb mad)en 
fonnen 11• :Das ifl - nad) einem fd)on 1870 erprobten 
IDerfa~ren - fe~r gltidli~ burd) bie 1:larle~nsfaffen unb 
a~nlid)e ~inrid)tungen gelei~et Worben, bie ~ffeften unb 
ffi3aren aller 2rrt belie~en unb ben 1:larlef)nsbetrag iti 
if)ren IJloten ausbe~af)lt ~aben. 1:lie ~parfaffen f)aben 
burd) ~rleid)terung i~rer 2rus~af)lungsbebingungen -
t)ielfad) gleid)falts auf @runb t)on IDerpfanbungen bei 
ben 1:larle~nsfaffen - in gleid)em ~inne gewirft, unb 
aud) bie prit)aten ~anfen f)aben bas illloglid)e getan, 
wenig~enß nad) Überwinbung beß er~en ~d)reds, um 
bie ~iquibitat unb Stauftraft i~rer Jtunben unb Jtlienten 
3u forbern. Unter~u~t, ja wof)l ~ier unb ba gebrangt 
t)on ber ffieid)sbanf, bie if)rerfeits fie felb~ wieber ge~u§t 
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~at, ~aben fie nid)t nur .al~ C5d)ulbner me~r al~ i~re 
fhifte IDerpfHd)tung erfuUt - wa~renb 3um !aeifpiel 
bie fran3ofifd)en !aanfen bie @ut~aben i~rer J'tonto~ 
fonentglaubiger nur 3ogernb unb nur 3um steil au~~ 
ge3a~lt ~aben - fonbern ~aben aud) al~ @Staubiger bie 
einmal gewa~rten jfiebite nad) Straften burcl)ge~alten. 
:tlaburd) fonnten bie S})robuftion unb ber jfiebit~ 
gelbl)erfe~r weit~in aufred)ter~alten werben, unb bie 
2!rbeit~lofigfeit ber rolaffen erreid)te feinen bebro~lid)en 
@rab. 
:;Damit finb wir bereit~ auf bie eine rolet~obe gefommen, 
burd) bie ben 2!rbeitern @elegen~eit 3um ~o~nl)erbien~ 
3ugefu~rt wurbe, bie Jtrebit~ilfe fur bie Unterne~mer 
mit i6rem "probuftil)en J'tonfum11 ; baneben l)erfd)winbet 
bie burd) bie :tlarle6n~fafien ufw. !)ermittelte Jtrebit6ilfe 
fitr ben eigentlicl)en Jtonfum ber leQten Stonfumenten. 
:tlenn bi~6er 6at bie beutfd)e !ael)olferung augenfd)einlid) 
nur in 2!u~na6mefallen I)On i6rem IDermogen 3e6ren 
muffen. 
:tlie 3weite rolet6obe 6aben wir im er~en 2!bfd)nitt 
au~fü~rlid) be6anbelt, bie 2!rbeitsbefd)affung burd) ben 
C5taat, nid)t nur fur militarifd)e, fonbern aud) fur Brie~ 
ben~3wede. :tlaruber i~ nid)t~ me6r 3u fagen, fonbern 
nur ber ®unfd) au~ßufpred)en, ba§ ber C5taat fiel) biefer 
IDlet6obe fo entfd)loffen wie moglid) mit ber 2!bfid)t 
bebiene, womoglid) fitr alle 2!rbeit~lofen lo6nenbe 
2!rbeit~gelegen~eit 3u erfd)lie§en. :tlie IDlöglid)feit ba3u 
i~ gegeben. 
®o biefe beiben i!Rittel t>erfagen, ~at bie unmittelbare 
unentgoltme IDtrforgung, bie ~arita'6, ein&ufe~en. flleid) 
unb ~ommune ~oben in beßug auf bie ~amilien bu 
jtriegdteilne~mer bie hffentlid)e IDerpfliwtung babu 
anerfannt unb 0a~len i~nen Unterfhl~ungen, mit ~nen 
fie i~re notwenbigen meMrfnisbeftiebigungsmittel ers: 
werben fhnnen. :niefe IDervflid)tung follte aud) ben 
ubrigen 2!rbe~lofen gegeniiber anerfannt werben; bie 
~olibaritat aller ~at in einet fol~en Jtata~rop~e für jeben 
einßu~e~en, ber i~r :Opfer wurbe, einer Jtatafhop~e, bie 
nid).t w.eniger elementar i~ als .ein €rbbeben ober eine 
~euersbrun~. IDleiner €mpfinbung nad) ~atte in fold)em 
~alte ber ~taat ber prtuaten ~aritad nid)t me~r oU ubers: 
laffen als bie ~ullung ber in ~taatsaftionen un"ermeib:: 
lid)en ~Uden; ba wir nid)t fo weit finb, follte er wenigflens 
o~ne Jtnauferei uberalt ba einfpringen, wo bie unabl)an:: 
gige :Organifation, 5Um meifpiel bet @erverffd)aften unb 
l:ler prit>aten ~iebedtatigfeit, uerfagt. 2!ber ungleiO, 
wid)tiger als 2!lmofen i~ 2!rbeitdgelegen~eit, nid)t 
nur, weil 2!lmofen etniebrigt unb 2!rbeit abelt, fons: 
bem aud) weil ber 2!lml)fenempfanger 5u l:lem &uter:: 
t>Orrat ber mation, bem er taglid) entnimmt, nid)ts beis: 
~euert. 
2!ld eine IDlaßna~me 5ur 9tegelung ber IDerteilung 
waren aud) bie fcf>on in einem anbeten :3ufammens: 
~ang gewurbigten .Qöd)~preife gebad)t. ~ie waren 
namentlid) ba5u beflimmt, ben gegebenen "mominals: 
lo~n 11 ber 2!rbeiter 5u einem möglid)fl ~o~en "1ReaUo~n 1' 
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aue~umfen, bae ~ei§t, l)em ~rbeiter bie rologlid)lrit ~ 
geben, mit 'feinem ·~o~ngelb moglid)~ tliel I)Ofl jenen 
unentbe~tüd)en ®aren au laufen. 
1)i~e i~re Smecfbe;flimmung ~aben bie .f)6d)~preife 
bt~~er ja aud) erfullt - aber leiber auf Jto~en bee ateal• 
lo~nee ber ·fimftigen IDlonate bie ~ur <hnt-e, ber empfinb' 
Iid) ~&tte finfen muffen - t>ieUeid)t tro~ bem &etreibt!* 
monopol empfinblid) finfen lllirb - ltlenn ber spreie 
~arf ge~iegen ltlare, ober ~eraufgefe~t ltlerben mu§, 
um IDorrat unb fSeb'arf einanber an0upaffen. l)ae lllirb 
nun getragen ltletben muffen unb fann ltla~rfd)einlid) 
baburd) ifad gemilbert ltlerben, ba§ bie "Jtriege~&etreibe: 
&efellfd)<lWunb bieJtommunalt>erbanbe i~ren "®elllinn111 
bie (5pannung ~lllifd)en bem ~infaufef>reife ~um be~orb-:: 
lid)en .Qod)~preife unb bem ~o~eren IDerfaufepreife, 
unter bie bebitrftige ~etlblferung t>erteilen: jebenfaU& 
aber fo11te bie ategierung nid)t nur bem 9teallo~n, 
fonbem bem SJlominalto~n i~re t>olle 2!ufmedfamfeit 
fd)enfen; fie fönnte uberalt bort, ltlo fie unmittelbar ober 
mittelbar ate 2!rbeitgeber ober - bei 2lmtern - als 
2!uffid)tebe~örbe ~influ§ auf bie 2!rbeitebebingungen 
~at, unb bae i~ ja ~eute in nod) nid)t bagerotfenem 
IDla§e bet ~alt, bafilr (5orge tragen, ba§ im ~tercffe 
nid)t nur ber 2!rbeiter, fonbern ebenfo ller &e{amt:: 
~eit, bae ~on ber Jtauffraft ber 2!rbeiter ab~angig i~, 
bie "an~anbigen ~6~ne11 ber @cltler'lfd)<lftt!bebingungen 
ge~a~lt ltlerben. ®ir gönnen ben Jtriegelieferanten 
fd}liefilid) felb~ ~o~e @eltlinne: aber bann folten fie t>on 
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ber !morftloge, bie fie 6egtin~igt, nid)t oud) nocl} nad) 
unten ~in, gegen bie 2lr6eiter, miübraucl}licl}en IDorteil 
aie~en btirfen. 1:lat1 fann unb foll ber eltaot t>er~inbern, 
fomeit fein C!inf(uü reicl}t. Unb oucl} bie offentlicl}e 
IDleinung täte gut, einmal biefe eleite ber 1:linge, bie 
nieberen \})reife ber ~o~norbeit, mit ebenfot>iel 2luf~ 
merffamfeit au 6etracl}ten, mie bie ~o~en ~}>reife ber 
9la~rungt1mittet 
<l'Benn olle biefe mlege mit ber notigen C!nergie 6e::: 
fcl}ritten merben, menn olfo bie IDermaltung einet1 fo 
groüen @ebietet1 mie ;Deutfd)lanb nid)t fatalermeife ~u 
fd)merfallig fein muü, um tro~ ber ffieibungen ber 
ffieffortt1 aneinanber bie Umlageruns unb 2lnpaffung 
fcl}nell genug ~u t>ell~ie~en unb menig~ent1 bort nid)t ~u 
~inbern, mo bie (5el6~~euerung bet1 IDlarfteß roirfen mill, 
.- bann i~ et1 burd)aut1 moglid), ba§ bie beutfd)e IDolft1~ 
n>irtfd)aft aud) unter einer langen Jtriegt1~eit burd)aut1 
gentigenb funftioniert, bat1 ~eiüt, boü eine eigentlicl}e 
Jtriegt1not roeber aut1 @rtinben ber S}>robuftion auftritt, 
n>eil ein IDlangelon Unter~altt1~ ober S}>robuftiont1mitteln 
fiel) ein~ellt, nod) out1 &rtinben ber ;Dit1tribution, meil 
me~r IDolft1genoffen, alt1 bie offentlid)e unb prit>ate .f.!ilft1~ 
tätigfeit t>erforgen fann, o~ne C!xi~en~mittel finb. 2lll 
boß nottirlicl} immer unter ber IDorout1fe~ung, bo§ unt1 
aud) in :Jufunft fd)roere ~rotegifd)e ffiMfd)lage erfpatt 
bleiben. 
~enn ober oud) bie IDollt1roirtfd)aft gut genug 
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gefid)ert fd)eint, fo gilt nid)t ba~ gleid)e fitr bie eitanu~ 
ltlirtfd)aft. .Qier be~e~en fe~r ern~e mebenfen. mi~~er 
~at ba~ ateid) bie ~rieg~nu~gaben tlOtltliegenb auf bem 
®ege ber 2rnlei~e aufgebrad)t. ~a~rt e~ auf biefem 
®ege fort, unb lommt e~ tlielleid)t bod) nid)t 3um tlollen 
<!rfa~ ber aufgeltlenbeten ~o~en burd) bie ~rieg~~ 
entfd)abigungen, bann bleibt eine furd)tbnre IDerfd)ulbung 
3urluf. Da ber ~ieg taglid) etltla 30-40 ffilillionen IDlarl 
unmittelbare ~o~en tlerurfad)en foH, i~ ber ~a~re~bebarf 
mit ltlenig~en~ 3e~n IDlilliarben 3u tleranfd)lagen. 
®ir ltlÜrben ba~er unter <!inred)nung ber ie~t fd)on 
be~e~enben ffieid)~fd)ulben nnd) nur 31t1eija~riger ~rieg~~ 
bauermit einer ffieid)~fd)ulb ~>on 25-30 ffililliarben rolarl 
unb einem 3infenbien~ tlon, ie nad) bem 3in~fu§, 
ia~rlid) einer bi~ nnbert~nlb IDlilliarben 3u red)nen 
~ilben. Dil3U fäme bilnn nod) ein ~nl>illil:lenfonb~, ber 
unter ber IDorilu~fe§ung 31t1eiia~riger ~rieg~biluer iluf 
raum ltleniger, e~er me~r, ill~ 31tliln3is IDlilliilrben s~ 
fd)a§t ltlerben mu§. eid)on bil~ ltlare enorm, ltlenn ilUd) 
nid)t gerilbe unmoglid). 2rber bei nod) langerer :;Dauer 
be~ ~iegd r<\men ltlir in ber ltilt 3U unmoglid)en 
IDer~altniffen, unter benen bie ~utturaufgaben ber 
enblid) eintretenben ~ieben~3eit fe~r fd)ltler leiben 
mit§ten. 
mun ronnte ba~ ffieid) bi~ ie§t raum ilnber~ tlorge~en. 
®a~renb ber SJ)anir ber er~en ®od)en unb ber Unfid)er~ 
~eit ber er~en rolonate ltlar fa~ illld <!infommen fo fe~r 
gefd)rumpft unb bil~ mei~e IDermogen fo tief entltlertet, 
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baß eine neue e>teuerbela~ung unter Um~anben ba~ eine 
ffiei~forn ~atte fein fonnen, ba~ ba~ überla~ete .ltamel 
ber molfewirtfd)aft niebergewerfen ~atte. ~e§t aber, 
nad)bem bie 2!npaffung an ben neuen ~u~anb fiel) boc!) 
einigermauen burd)gefe§t ~at, foUte bas ffieid) mit €nt: 
fd)loffen~eit baran ge!)en, an~att ber ~ufunft foweit wie 
mogtic!) bie @egetlmart für bie Q3ebürfniffe ber @egen: 
ltlart 3u bela~en, unb bas ~eiut: bie .ltrieg5fo~en 
fot>iel mie mogtid) aUS \5teuern, ~att aUS 2.fnlei~en 3U 
be~reiten. 
I>au bae mogtid) i~, fann, glaube id), nid)t wo!)l be: 
~ritten werben. ID?an ~at ben Q3etrag ber j&!)rlid)en 
€rfparnis bes beutfd)en ·moltee fd)on t>or ~a!)ren auf 
fünf bis fed)s ID?illiarben ID?arf ia~rlid) gefd)a!Jt. I>iefe 
€rfparnis fann, bas fann man in fo fd)werer ~eit forbern, 
burd) eine aUgemeine €infd)ranfung ber ~ebens~altung 
nod) bebeutenb ge~eigert werben; unb wenn alle pro: 
buftit>en ,ltrafte t>oU entfeffelt werben, fann aud) bas 
&efamtprobuft nod) ge~eigert werben, fo bau aud) t>on 
biefer e>eite !)er bie €rfparnis wad)~. Unb einen fe!)r 
grouen ~eil biefer €rfparnis fann bas ffieid) in feiner 
I.Jlot für fiel) anforbern, o~ne bau ein Q3ürger fiel) be: 
fd)weren Dürfte: wo jeber fein Q3lut bebingungsloe ein: 
3ufe§en ~at, ~at er aud) fein @ut ~er3ugeben, unb mm 
gar eine mereid)erung in fold)er ~eit barf niemanb 
forbern. 
X>arum follte bas ffieic!) rüdfid)telos mit einer ~arf 
progreffit>en €infommen~euer t>orange!)en, um bie 
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~ebentli)attung t>or altem berienigen .!treife ein .;ufd)r&n~ 
fen, bie fold)e <!infd)ranfung am be~en 'Oertragen fönnen, 
unb foUte nod) 'Oie{ rudfid)ttllofer eine fe!)r ~arte 
pro greffi t>e ®ert0 umad) tl ~euer eintreiben. ®effen 
@efcf)aft I)eute blit!)t, ber banft etl unmittelbar altl .!triegtl~ 
lieferant ober mittelbar a{tl IJ)robu0ent betl IJ)rit>at~ 
bebarftl ber burcf) .!triegtllieferungen ~efcf)oftigten bem 
ffieicf)e; unb jeber 'Oon untl banlt etl bem .f.?eere betl ffieicf)etl, 
ba§ er nicf)t altetl ober batl mei~e t>erloren I)at. 6tunben 
bie feinblicf)en .f.?eere I)eute auf beutfcf)em ~oben, fo 
wäre bie "richesse fictive" betl beutfcf)en .!tapita{'Oermo~ 
gentl I)eute um fcf)a~ungtltveife IOO bitl ISO roliUiarben 
rolarl weniger wert, unb etl be~anbe feine 6icf)er!)eit, 
ba§ etl jema{tl tvieber ben alten ®ert erreicf)en tvitrbe. 
~ur folcf)e ~ei~ungen fann batl ffieid) jebe @egenlei~ung 
'Oerlangen unb barf namentlicf) in ~orm einer ®ert~ 
0utvacf)tl~euer einen gro§en steil ber @eminne 0urM~ 
ne!)men, bie oll macf)en etl feinen ~urgern ermog~ 
licf)t I)at. 
2!uf biefe ®eife la§t ficf) erreicf)en, ba§ bie lnerfcf)ut~ 
bung betl ffieid)etl feinen all0u gefa!)rlicf)en @rab er~eigt. 
®ir muffen untl ein fitr alle Wale llar macf)en, ba§ 
{ 
ein ~egtl0u~anb t>on je!)er eine me!)r ober weniger 
} mmuni~ifcf)e ®irtfcf)aft bebingt I)at - wie benn 
aucf) fa~ aller praftifcf)e .!tommunitlmutl ber @efcf)icf)te 
immer nur bie Drbnung einetl .!triegtllagertl gemefen i~. 
®ir I)aben aucf) I)ier eine 2!npaffung, biefetl ffila{ feelifcf)er 
2!rt, all I)Oltaie!)en, inbem tvir ben untl in ~riebentloeiten 
6* 
be{)errjd)enben :Snbi~>ibualismus unb (!goismus 6Um 
~eil menig~ens aufgeben. :nas bwluf®J e emein= S 
. jd)~~]_l, bas mir in uns unb um uns erleben unb S 
bas alle bie ~raurigfeiten biefes \illeltf>ranbes unb \illert~ 
geme§ela meit uf>ermiegt, muü uns mieber le{)ren, baü 
aud) in mirtfd)aftlid)en :ningen baß "(!iner fitr alle unb 
alle fur einen II AU gelten ~at. nerart l>orbereitet, braud)en ~ 
mir bie gan3e \illelt nid)t AU furd)ten. 7 
